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POR LA JUSTICIA Y POS LA PATRIA 
L o s o l i v a r e s 
y e l a c e i t e 
Con venlatlero gusto acogomos en estas columnas 
el artículo que á continuación verán nuestros lec-
tores. Creemos colaborar en esta hermosa obra do 
íhacor patria», defendiendo, siempre quo sean jus-
tos, los sagrados intereses de aquellos que trabajan 
y producen. EL DEBATE está y estará dispuesto en 
todo momento á romper una lanza por la Religión, 
por la justicia y por la Patria: 
Mucho tenemos que agradecer los o l iv i -
cultores á EL DEBATE. SU hermoso editorial 
del d í a 4, a legación rotunda, merecida ca-
t i l inar ia , pone de manifiesto que ya tienen 
voz en la Prensa de Madrid los justos anhe-
los desatendidos y los grandes intereses 
castigados de esta segundona meridional, 
yunque, hasta ho}^ de humillaciones ,- sin 
vindicta y de inmensos quebrantos económi-
cos sin reparación. Para e l célebre trust y 
para ciertos rotativos que viven fuera del 
trust no hemos sido, no somos nadie. Cuan-
do á falta de la comidilla polít ica y de la 
fr i tura sangrienta del crimen misterioso, 
tocaron el registro de la miseria nacional, 
ú l t i m a proveedora de sus columnas vac ías , 
la angustia del país ol ivicul tor no fué más 
que u n ingrediente apenas percibido en las 
pomposas menestras que sirvieron á sus 
lectores. Por eso, la actitud de EL DEHATE 
pos parece m á s gallarda, y es por nosotros 
m á s agradecida. Un per iódico que acude á 
la l i d evocando ideales que la masa de Pa-
nurgo Uene por rancios, conviértese en alto 
doctor de la novedad, en maestro del pú-
blico interés, demost rándonos que al pie 
de su inmutable bandera, se agita la nece-
saria evolución de los procedimientos perio-
dís t icos , frente á esa rutina, frente á esa 
petrificación de lo vacuo, de lo estér i l , que 
ha eternizado el Carnaval, dHsfrazándose, 
de progresismo. 
La Prensa no es el cuarto Poder, es casi 
el ún ico Poder. La muchedumbre de los 
ignorantes ó las claras no conoce otro evan-
gelio que el de la infal ibi l idad de su perió-
dico. Y la otra muchedumbre, el otro mon-
tón, el montón de las llamadas clases direc-
toras, hecho desde la escuela, desde el Ins-
t i tu to , desde la Universidad, á que le ad-
ministren con biberón el discurso ajeno... 
por ley de lo inerte sigue acostado en su 
molicie, nut r iéndose de las emulsiones que 
le administra á cucharadas el ama seca del 
periodismo... Enorme es el influjo de la 
Prensa; enorme su crimen de silencio cuan-
do no ampara los clamores legí t imos ; por-
que ese crimen, aun tenidas en cuenta las 
atenuantes, lleva en si todos los caracteres 
de una deserción. 
EL DEBATE me brinda generosamente 
sus columnas, y á ellas voy convicto de m i 
insignificancia, mas t a m b i é n seguro de que 
310 u su rpé tal honra, guardada para mere-
cimientos infinitamente pxelativos, porque 
hal lé abandonados los sitiales de la prela-
c ión ; y , á la hora de crisis, buena es toda 
mano l impia para sostener el estandarte. 
Creo que u n solo polít ico, D . José del Pra-
do y Palacio, demuestra constancia en Jas 
iniciativas t r a t ándose del gran pleito o l iv i -
cultor, y no se consideren agraviados otros 
representantes del pa í s que le siguen, pero 
qiie no hacen m á s que seguirle; á eada uno, 
Jo que en justicia escueta le corresponde. Pero 
eT Sr. Prado y Palacio y sus dignos colegas 
tienen peculiar tr ibuna en e l Parlamento, 
donde muy pronto se oi rá la reclamación 
patricia de nuestros grandes abogados, si 
dejan espacio para ella los salmistas del 
magnífico funeral que se prepara, á tenor 
de lo que dicen por ah í . E n todo caso, los 
ecos de EL DEBATE no deben callar; y para 
intervenir en el dúo , ó. para continuar la 
romanza, yo le ofrezco una mediocre, pero 
sostenida voz de bar í tono . Seguiremos can-
tando... Los Poderes públ icos . . . ¿ s egu i r án 
durmiendo ?...-
JOSE M A R I A M A R T I N E Z Y R A M O N 
C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
Bai lón ( J a é n ) , 6-1-902. 
Una carta de la i 
He pianuei 
UN RASGO DE LA REINA 
La respetable señora doña Elena Lacomba, madre 
fle nuestro malogrado é inolvidable compañero Ma-
nuel Segura, nos dirige la siguiente carta: 
«Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor m í o : Profundamente agrade-
cida de su digna dirección, por el cariñoso 
afecto demostrado á m i inolvidable hi jo don 
Manuel Segura Lacomba, muerto á conse-
cuencia de las heridas que recibió en el 
combate del d ía 7 de Octubre últinio,_ y por 
el auxi l io que me ha prestado en mis ges-
tiones á favor de los hijos que me restan, 
s í rvase usted aceptar m i eterno reconoci-
miento, noticiándole á l a vez el esiDontáneo 
y caritativo rasgo de S#' M . la Reina Doña 
Mar ía Cristina, que acaba de concederme 
una pensión de 100 pesetas" mensuales, para 
que con ella pueda atender á los gastos de 
la carrera de m i hijo menor Antonio Segura 
Lacomba. 
A l recibir estas mercedes que tanto me 
obligan, creo de m i deber dar públ icamen-
te las gracias á la egregia señora que de 
ta l modo ha favorecido á mis hijos, y á 
los directores de los periódicos que tanto 
han contribuido á ello. 
Reciba usted, pues, l a expres ión de gra-
t i tud que sinceramente le envía su afectí-
sima s. s. q. b. s. m . , 
ELENA EACOMBA. 
ia ' jy , 9 de Enero de igi2.a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NDESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o r t e s c o r t a s . 
ROMA 9. 13,20. 
E n los círculos polí t icos se dice que las 
Cortes se r eun i rán el d ía 31 del actual, 
permaneciendo muy poco tiempo abiertas.— 
Turch i . 
L o s t e r r e m o t o s d e S i c i l i a . 
^ ROMA 9. 17. 
Se ha reunida la Comisión liquidadora 
de los terremotos de Sici l ia , ociurido^ el 
año 1908. . . ' 
L a s pérdidas ocasionadas p o r la .catás-
trofe se han, calculado en mií millones de 
lirás.T-Tíí/x 
Hospitales laicos 
Huelga de enfermeros 
La laicización de los Hospitales ha pro-
ducido los resultados m á s admirables y se 
esperan otros mayores. 
Ahora mismo, por ejemplo, los enferme-
ros amenazan con declararse en huelga. To-
dos ellos, por supuesto, es tán sindicados y 
afiliados á la Confederpción General del 
Trabajo 3̂  además , han fundado ten órgano, 
L 'Ouvrier Sanitaire. E n él se ataca á los 
superiores, á los vigilantes, á los compañe-
ros, á todos los que no se muestran sindica-
listas bastante ardientes. La polémica es 
de un tono encantador. . Un vigilante de Te-
non, que accedió al deseo de un moribundo 
de llamar á u n sacerdote, es tratado de «je-
suí ta repugnante*, ahijo de Loyolat , etc. • 
¿¡De quién se rán hijos los que no respe-
tan el deseo sagrado de u n ráor ibúndo ? ¿ D e 
chacal y hiena?... No insultemos á las fie-
ras., ' < . - . . . 
Hace pocos d íás , el primero de Enero, 
precisamente, en el Hospital Scint-Antoi-
ne, después de la comida de medio día, los 
enfermeros, amotinados pidiendo aumento 
de salario, entonaron á coro La Intemacio-
D E M I C A R T E R A 
Los írianfos del torero 
la muerte del sáfelo 
Yo he leído hoy casi todos les periódicos qne en 
Madrid so publican, y al final de eea lectura, un 
poco fatigosa, puedo asegurarte, lectoif que lejos 
do encontrar un perfil grotesco que pudiera ser base 
de estas notas ingtnuas y agridulces, ha quedado 
en, mi espíritu una vaga «nsación de amargura 
y do desaliento: la sensación que á todos nos pro-
duce la realidad do la injusticia, ofreciéndose sin 
recato á nuestros ojos... 
Estas hojas volanderas, que iccogcn les latidos 
del vivir cotidiano; quo sentotiznn y enfocan el 
sentir colectivo; quo pasan fugaces; que viven 
unas horas, y siii embargo, dejan mía semilla, hie-
na ó mala, en lo mis profundo de los espíritus y 
en lo más recóndito de los cerebros; cstoá perió-
dicos, scmbradüi'\s do cultura, orientadores ó fis 
cales, definulorcs á ye.-es, y ejerciendo do hecho una 
misión &eloctiva y didáctica sobre las muchedum-
bres, ñas brindan hoy un dolompo contraste, quizá 
más doloroso por la consecuencia que por el mis-
mo antecedente... 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S H O R A S V I V I D A S 
R E F O R M A S D E L 
G E N E R A L LüfiüE 
LA LEY DEL BANCO 
A las cinco de la tarde comenzó ayer el 
Consejo de ministros anunciado, que se ve-
rificó en el ministerio de la Gobernación. 
del Consejo, los consejeros hicieron algunas 
manifestaciones. 
E l vSr. Jimeno manifestó que se proponía 
continuar exponiendo su plan de reforma de 
la enseñanza . 
E l Sr. Rodr igáñez dijo que llevaba al-Con-
sejo un avance de la l iquidación del presu-
puesto de 1911. 
E l Sr. Luque manifestó que n ó h a b í a re-
cibido noticia alguna de Meli l la . 
Preguntado si tenía e l propósi to d é pro-
rrogar el plazo de la redención del servicio 
mi l i ta r , contestó que definitivamente ha es-
pirado ya el plazo, y que para la quinta 
p róx ima , de aprobarse ahora el proyecto del 
servicio obligatorio, la redención no exis t i rá . 
E l Sr. García Prieto dijo que eii la re-
cepción del viernes acordaría 'con. Geofiray 
las fechas en que han de reunirse para cele-
brar nuevas conferencias. 
F E O , CATÓLICO 
Y S E N T I M E N T A L 
DE GREGE EPSCURI 
E l I n í a n t e D o n F e r n a n d o de B a v i e r a , c o n e l r e s t o de l a p l a n a m a y o r d e l r e g i m i e n t o á z L u s i t a n i a , r e c i é n 
nal , en torno de los lechos de los agoni-
zantes. Entre otras cosas, piden los enfer-
meros un s'alario mín imo de cinco francos 
diarios, y—esto es curioso—no pasar la noche 
en el Hospital . Esta pre tens ión de dejar de 
noche abandonados á los enfermos, es muy 
sindicalista y filantrópica. 
Charitas patiens est, benigna est... non 
quoerit qu;e sua s u n í , decía San Pablo en 
aquel divino elogio de la caridad; If. filan-
tropía asalariada con que la han sustituido 
Gobiernos feroces es, por el contrario, tu-
multuosa y maligna, quintaesencia de egoís-
mo sin en t rañas . 
L o triste, lo tr ist ísi tno es que quien paga 
los maleficios de los laicizadores es el po-
bre pueblo, son los enfermos de la clase 
humilde que tienen que i r á los Hospitales, 
de donde se ürrojó á los ángeles de caridad 
para reemplazarlos por... sindicalistas. Los 
legisladores, no : así , aquel miserable Wal-
dcck-Roiisseau, derribado por una piedre-
cilla en la vejiga, quiso ver á la cabecera de 
su cama- la bíanca toca d i las perseguidas 
religiosas. 
Ahora el Gobierno de Cai l laüx quiere, 
como dije hace d ías , laicizar las clínicas 
particulares. En una clínica de Perigucux 
hay cuatro religiosas de Santa Marta. E l 
Gobierno pretende ver el hecho de la re-
const i tución ilegal de una Congregación d i -
suelta en la presencia s imu l t ánea de esas 
cuatro religiosas á la cabecera de los enfer-
mos de la clínica, y Cai l laüx acaba de hacer 
saber á los médicos que el Juzgado enten-
derá en esa «infracción de la ley» si las 
cuatro religiosas no se dispersan. 
Todo el Cuerpo médico de Perigueux se 
ha unido en protesta u n á n i m e contra el 
ukase gubernamental que pretende laicizar 
la apendicitis y republicanizar la fiebre t i -
foidea. 
Lít protesta habrá de generalizarse, y este 
Gobierno es túpido y t i ránico habrá de ce-
der, como ha cedido ante la protesta moti -
vada por la amenaza de ' e x p u l s i ó n de las 
Hermanilas de los Pobres. 
ECHA U R I 
^—a—asa-
SIGUIENDO UNA CAMPANA 
LOS B E S DE F E R R E R 
Y 
l l egado á Z e l u á n . 
Bajo 1111 epígrafe con letras enormes, gran paa-i 
do la Piensa, por boca de sus gacctiÜei'os taurinos, 
relata con derroche de hipérbole-s las «hazañas» d. 
un-lidiador quo allende los mares pono, en su ofi 
ció do matarife con traje do luces, un cartel di 
barbarie disfrazada y un gesto do guapeza inútil... 
Perdido en el montón de gacetillas y telegramas, 
entre la prosa anónima del reportaje, esos mismos 
periódicos anuncian, con media docena de «clichés» 
y lo frases hechas, la muerto do un sabio, de mi 
módico indigne, de nna gloria do la cirujía espa-
ñola y de un bienhechor do la humanidad... el doc-
tor Rivera. Ante una realidad de esta naturaleza, 
yo comprendo uno los más optimistas acaben por 
sentirse cscépticos en cnanto se refiere á nuestro 
porvenir... ¿Es la Prensa, en este caso como en 
otros parecidos, reflejo de nna mentalidad colecti-
va? ¡Medrada mentalidad la do eso pueblo! ¿Son, 
por el contrario, los periódicos quienes hacen esa 
labor embrutecodora c incalificable? ¡Buenos pres-
tigios los de oso «cuarto peder», que se niega y se 
prostituye por una «perra chica», colaborando en 
esta bancarrota de hidalguía, do moral, do oro y 
do cultura. 
Frente al hombro que estudia, quo produce, que 
reprcfonta un valor económico y social, llevando 
con su justa fama á otros países el nombro de la 
patria con una. aureola do admiraciones y de res-
petos, colocamos la eterna figura del. torero, de la 
«cupletista», del payaso con antifaz do actor, de ese 
flamenquismo que más allá de las fronteras ha 
logrado ponemos para siempre en caricatura... 
¿Verdad quo es uua pena? 
CURRO V A R G A S 
E S T A D O S UITIDOS 
REFORMA DE L A BANDERA 
REFORMA D E L A MONEDA 
¡POR TELÉGRAFO 
(I-E NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 9. 
La bandera de la Federación t end rá una 
estrella m á s cu breve, á causa de haber sido 
declarado Estado el terr i tor io de Nueva Mé-
jico. 
No t a r d a r á n en llegar á 48 la3 estrellas 
sino lo que tarde la Arizona en votar su 
Nuestra campaña ha encontrado eco, como 
no p^aiía menos de suceder, en provincias, y 
son muchos los periódicos que dedican a Const i tución, detalle que le d a r á entrada en 
este asunto atención preferente. Uu querido' ía reun ión de los Estados confederados, 
colega de Orense, La Reg ión , publica u n i - El proyecto de reforma monetaria va á 
segundo fondo con el t í t u l o de «¡ Luz , l u z ! ser aprobado. 
Los bienes de Ferrer y la masoner ía», del i He^a^u í sus bases generales: 
cual entresacamos los siguientes párrafos: | Será creado u n gran Banco central con 
«Es preciso que se descubra pronto lo que e] ú b ^ K ^ Asociación de la Reserva Na-
haya de cierto en esta burda trama. Veamos c,lonal ¡ ^ J » Estados Unidos 
TM-X,,^ r.„;A,, «c «1 r,,,í. ^ « > , ^ A c. de 200 millones de dollars. pronto quien es e l que se atreve á secundar 
los proyectos de la masoner ía , abusando de , , 
esa alta posición y pisoteando la^ sentencia ™ a u n grupo de Bancos locales adheridos 
y u n capital 
Cada una de sus 15 agencias representa-
á u n grupo 1* 
de los T r i b u n a l e s ' d é justicia. , á la Asociación. 
Ar ránquese la careta á los farsantes y cai-" E3 Asociación podra fundar sucursales en 
ga quien caiga.» el extranjero. 
E n análogo sentido se expresa otro A M ^ I S & ^ ^ ^ Í , ^ ^ ^ í0" 
mny estimado. E l Diario d / u é r i d a . Ello nos ^ J w i ^ n ^ Í L S f r K I S OS 6 1°CalfS 
satisface, porque probará a l Sr. Canaleias l V S p ? emitn bdletes sobre la 
cUie hay n í a oqpinióPn. una gran masa de ^ - gj^fe S á ? l & o — ^ ^ Y 
nión que nos apoya, y es tá decidida á impe-
dir que las leyes se conculquen y las deci-
siones de los -Tribunales resulten letra 
muerta. 
FOTC. ASENJO Y SM.A2A?, 
Hl Sr. Ca-ialejas, que lleg-ó el últ i iuo, nada 
nanifestó de nuevo. 
A la hora blanda v h ú m e d a de la ma-
drugada. 
Alrededor de la mesa de u n restaurant 
de noche, tripoteam varios jóvenes . 
vSon estudiantes provincianos. 
Ninguno pasa de los veinticinco años . 
—Camarero, Moet Chandón . 
-—Ay ba, ay ba... 
—Pues, sí , como te digo. Pepita Márcet 
no me resuelve el problema económico. E l 
problema polí t ico. . . s í ; el problema polí t i-
co me lo resuelve. 
— A t i , la que te resuelve el problema 
económico es Ani t a Morera-. 
—Pero, ¿ c u á n t o te crees t ú que tiene 
Ani t a ? 
-^-Cuatro millones de pesetas. 
—¡ Guaaaa . . . sooón !... ¡ Piscis !... 
—Yo, si encontrase una mujer que me 
trajese para v i v i r con la comtídidad que yo 
qitiero, que yo. . . necesito... ¡ d igo ! . . . ¡Aho-
ra mismo!. . . Casaca, casaca, y cuanto an-
tes. • # . 
— ¡ V a y a ! ¡Eso , t ú y todos!... 
- L a conversac ión que traslado la escuché 
ayer con... i ra , con, ind ignac ión . 
Volví el rostro, y tropezaron mis ojos con 
cuatro caras, abotargadas por el insomnio 
y algo laxas de la sorda juerguecita, pero 
l a m p i ñ a s , apenas azuladas por ú u a barba 
incipiente. 
Y creció m i asombro, y se mezcló con 
fuerte dosis de asco. 
¡ Á esa edad ! N i uu recuerdo á los ojos, 
á la boca, á la garganta, á los dientes, al 
pelo... á nada de lo que han cantado en 
versos, infames en la forma, pero .henchi-
dos en el fondo de desinterés , de amor al 
amor, de candidez, de culto á la belleza... 
los enamorados de todos los siglos. Cursi 
era frecuentemente esto; pero ¡aquél lo! . . . 
aquello es abominable, é inmoral y anti-
masculino. 
Y si la hennosura plást ica no "entraba 
para poco n i para mucho en los cálculos 
de los caducos mozalbetes, mucho menos 
las condiciones de carácter , las dotes de 
alma, el lote de virtudes ó de vicios... 
Y por lo que respecta al anhelo tan no-
ble, tan natural , que creía yo alentaba en 
el corazón* y cu los proyectos de todo jo-
ven de hacer feliz á alguien, de fundar un 
típgüjr, de buscar una compañera , un sos-
tén , tas endulzador, un descanso y un alien-
to en el ajetreo de la vida, n i por asomo, 
n i en h ipó tes i s y como dcs i t e rá tum m á s ó 
menos factible. 
Yo. E l yo.. . no ¡el yp Uón que se lanza á 
la conquista del ideal y del t r iunfo á zar-
padas, arrostrando y ' saltando ó derriban-
do los obs táculos , pero á pecho abierto y 
aspirando á lo grande. 
^ N i siquiera ^1 vf?^orraf eme va á lo mis-
ñfo, aunque rodeando las vallas, en vez de 
saltarlas ó derribarlas, zi/.agueando 1111 
poco.;. • ' • ' - ' " 
Sino él yo sus de Grege Epíc t i r í . . ; siem-
pre la vista baia, sin mirar m á s que 
á la bellota n i alzar los ojos para- ver si-
uPas des nouveüeS j borníes nouvellesn. 
IMPRESIONES BEL DIA 
D e l a p o l í t i c a 
y d e l a v i d a 
A las echo y quince de la noche te rminó 
ú Consejo. 
Dijo d Sr. Gassct, que se víó rodeado de 
:le periodistas, que nada había que justifi-1 quiera á la. rama de donde le cae... 
case tal expectación que él deducía de la | Un en t rañab le compañero , que me acom-
extraordinaria concurrencia, y relató lo ocu-j pañaba , l amentóse sentidamente, en nom-
rrido en el Consejo, comenzando por decir ¡ bre de las muchachitas, flores de v i r tud , 
que se había reducido á un examen de los i inocenciaj delicadeza, ternura y abnegación, 
proyectos que el Gobierno lleva a l Parla-1 destinadas á derramar los tesoros de sus 
mentó . i afectd?, y grscias, y sacrilicios, y entregar-
E l vSr. Luque dijo—ha dado cuenta de los ñ. quien tan poco los merece, tan n in-
proyectos interesantes. 
Uno, estahlccicndo el voluntariado para 
cubrir las plazas del. Ejérc i to de Africa. 
Otro, crganizando las tropas ind ígenas 
para la defensa de los territorios españoles 
en Marruecos ; ambos, como se ve—dijo el 
Sr. Gasset—muy en a rmonía con el fin que 
se persigue al establecer el servicio obliga-
torio. 
Otro proyecto del Sr. Luque afecta á las 
clases del Ejérci to, v . es in teresanl í s imo, 
puesto que otorga á los sargentos ventajas 
de orden material , d'ándolcs' m n ennsidera-
ción de suboficiales y abriéndoles las pi-^r-1 
tas de la escala y el ingreso en las Acade-
mias, para salir con las estrellas de oñeial, 
y otro trata dé establecer el retiro para los 
obreros de los talleres que dependen del m i -
nisterio de la Guerra. 
Y por ú l t imo , otro de los provectos del 
general Luque es el que afecta á la reforma 
del Estado Mayor, acerca de la cual, el Con-
sejo ha acordado no dar detalle alguno, que 
sería prematuro. 
Después—anadió el Sr. Gasset,—el señor 
Jimeno cont inuó la exposición de sus refor-
mas de enseñanza , y el Sr. Rodr igáñez nos 
dió á conocer las bases de la reforma de la 
ley del Banco, sobre las que tenemos que 
guardar la natural reserva. 
Cuando el Consejo terminaba^-dijo como 
final el Sr. Gasset—nos enteramos de que 
había concluido la causa de Cullera que se 
veía ante el Supremo, de la que solamente 
esa noticia de la finalización es la que te-
nemos. 
Como ani l lo a l dedo viene el adagio 
f r ancés á la. s i t u a c i ó n del Tratado franco-
e s p a ñ o l , y á la de las posesiones r i f eñas . 
N o hay acerca de ellas not ic ia a lguna; 
esta es la mejor noticia . 
L a mejor relativamente. Porque res-
pecto á lo pr imero, c o n v e n d r í a acabar 
pronto y bien. Y respecto á. lo segundo( 
tememos no se esté dejando á los moros, 
nuevamente, escoger el dia, hora, sitio y 
circunstancias de luchar cuando les con-
venga á ellos (no á nosotros) y tengan 
esperanzas de é x i t o ellos, no riosolros. 
'f ' 
E l Sr. Ca-nalejas asegura que en pun to 
á los suplicatorios no h a r á m á s n i menos 
de lo qne More t quiera y disponga. 
P r imero : esto no es lo que había afir-
mado antes: aO me los conceden ó me voy 
á casa .» 
Segundo: tanto vale hur ta r el homhrof 
y echarle el mochuelo a l vecino. Mochue-
lo que no se debe n i puede echar si j u n -
tamente con las responscibilidades no se 
ceden las inic ia t ivas y dulzuras' del Po-
der. , 
Tercero: « P o r aJú e m p e c é y o » , que di jo 
e l loco* Por a h í se empieza á bajar del 
banco azul y de la jefatura del part ido 
liberal .- ~ 
+ 
. Algo, a s í como los haüoieos . de^os gitet-
nos cuando se muere u n n i ñ o , en los ve-
latorios, nos resultan ciertas piruetas l i -
terarias que á veces se hacen á p r o p ó s i t o 
de la muerte de algunos personajes. 
H a fallecido D . J o s é Giles, ca t cd rá l i ' : o 
de la Central , y escribe a lguien: 
« H a muerto de una muerte c l á s i ca , 
como la que Jul io Césa r deseó siempre, 
inopinata alque repentina, inesperada y 
repentina. 
H a sido fiel á sus convicciones hasta el 
f in . . .» 
Es decir, que ha muerto de repente 
por c o n v i c c i ó n . 
D e s p u é s , entre muchas citas, que na 
vienen á pelo , hace un recuento de toda 
aquello de lo que el d i funto , esperando 
en la misericordia d iv ina , se h a b r á arre* 
pentido y Dios le h a b r á perdonado. 
¡ Y dicen que la hora de la muerte es 
la de las alabanzas! 
T e l e g r a f í a n del pueblo de A l b o x : 
Hoy han salido en dirección al puerto dh 
Almer ía , donde él día 12 embarcarán en un 
t ransa t lán t ico , con rumbo á Buenos: Aires, 
setenta vecinos de este pueblo. 
Todos van en busca de trabajo, y se su* 
surra que es tán preparándose para marchar 
hacia el mismo punto más de otros cien ve-
cinos. 
Realmente se está haciendo imposiblA 
aqu í la vida, como en gran parte de / l u d a * 
lucía. 
J a m á s se conoció una seguía tan Luga CJÍ,. 
D E A C C I Ó N C A T á U C A 
EL MITINJDESEGOVIA 
Para el m i t i n qué ha de ten<jr luo-ar en 
el teatro Principal , de Segovia, el d í a 21 
del corriente, á las cuatro de la tarde, se 
han designado los siguientes oradores' 
D . Manuel G. Roldán y D. Gerardo Re-
quejo, del Centro de Propagandistas de 
Madrid , v D. Manuel Carrasco y F o r m m i e -
ra, que lo es del de Barcelona. 
JAPONESES POR EL AIRE 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VERSALLES 9. 11,21. 
La Misión mi l i t a r japonesa ha hecho una 
ascensión en el dir igible Capi tán Cerber, 
piloteado por el conde de Lebaut, y en eí 
que iban 12 pasajeros. 
Después de un vuelo feliz tomó tierra sin 
novedad. 
EL DOCTOR RIBERA 
Ha fallecido en esta corte el sabio cate-
drático de la Facultad, de Medicina, don 
José Ribera y Saus. 
La absoluta. falta de éspíicio nos impide 
consagrar á este ^ran prestigio de la Medi-
cina csi¡a0ola todo el que quis ié ramos . 
. Mañana procuraremos reudir a l muerto 
el t r ibuto merecido. 
¡ Deneanse en paz l . , 
R E G A L O D E EL DEBATE 
TREINTA VALES como éste dan derecho á un billete para sl' sorteoí 
'-'——- - - = - ^ - de DOS M I L DUFÍOS, que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
L a J u n t a p a r r o q u i a l de A c c i ó n c a t ó l i c a de S a n J u a n de G r a c i a ( R a r -
c e i o n a ) , q u e c e l e b r ó e l d í a 8 u n g r a n m i t i n e n \a. s a l a de e s p e c t á c u l o s 
de l o s L u i s e s . 
guna cuenta tiene de ellos, tanto los des-
precia... 
No pude asentir á sus quejas. ^Mientras 
me hablaba, m i pensamiento h a b í a volado 
y revolado mucho, mucho, rimcho... por 
campos yermos 4^ desengañoí; , por espa-
cios helados de desamor, por a tmósferas 
grises de ton te r ía . . . 
Y , en medio dé su mayor pasmo, le con-
tradije. 
" ¡Psé ! ¡Qué quieres que te d iga! ¿ V e s 
esos... caballeros que tan hidalgamente sien-
ten y hablan de las mujeres? Pues por "ese 
mismo hecho tienen contra t í noventa y 
nueve probabilidades contra una, de ciento, 
para .enamorarlas, para enloquecerlas. Por-
que, l ey general: ¿Quieres que una mujer 
te quiera? Comienza por no quererla. ¿Quie-
res que te quiera m á s ? Con t inúa por hacer-
la sufrir y acaba por brutal izarla y despre-
ciarla. 
Quizás esto dependa de la sutileza y archi-
perfección del alma femenina, para la cual 
necesita poner un ingente tanto por ciento 
de abnegación cu todos sus sentimientos. 
.Tal vez de la aspi rac ión tan humana á lo 
que se nos escapa, á lo que es tá lejos, ú lo 
imposible... No lo sé ; pero es as í . 
Esos... micos que ves ahí , sin ideas ni afec-
tos, n i m á s de hombres que la figura, los que-
r r án mucho y se casarán hicn. como pretfen-
den ; echarán t r ipa , cortarán muchos cupoáes , 
se rán personas respetables, diputados, sena-
dores, ministros, qu izás hasta presidentes de 
m i l obras benéficas.. . aun piadoras; l legafán 
á ¡protectores de Dios!, en frase ahelada 
de u n católico humorista. 
T ú , en cambio, no pasa rás de ser u.n pobre 
diablo, feo, católico y sentimental, y por 
ende, tonto... 
'AULQ. 
Publicados ó no, no se devuelven oríglnalfes. 
Los <|ue envíen original sin contratar, antes oon. 
la Empresa del periódica, se entiende que suplican 
la inserción g r a t i s » 
esta reg ión , pues.desde el tnbs dc.M:-y:.o úl 
t imo no ha.l lovido u n solo día. 
F.stán sin. sembrar, por absoluta ia-íposi 
hilidad, todas las t iévtas de labor. 
esta la causa de la iroiienda é impiQvciitt 
emigración. 
EA Gobierno no sabe nada de ektcf. 
S i lo supiera, par te-al menos de l.-.s s i i 
mas qne t i r a pensionar.dof y creavdj o* 
ganismos, puestos, y pagando i l á f e s , j 
hasta la cuenta del caviiscro á a t á ígos i 
paniaguados, lo i n v e r t i r í a en t&mfdiÁi 
é s t a y otras miserias, que son ¡a vida, nc 
só lo de A n d a l u c í a , de E s p a ñ a . 
C o n t i n ú a n los suicidios. 
Por el sistema de la copia. 
A h o r a el modelo ó figurín (Icrnier efl 
es e l de colgarse del quieio de tmñ ¡.uer-
ta, ó la navaja de afeitar. 
¡ Y todav ía hay quien ai dar c u c i í a de 
estos c r í m e n e s hace m e n c i ó n del ¡¡oiior y 
de la v a l e n t í a , cuando 1:0 son yiná iu.CQ 
del deber y de las responsabilidades con-
t r a í d a s ! 
E l sol no quiere ver lo que pasa por 
M a d r i d , n i c ó m o es tá M a d r i d . 
Y como el sol era el que doraba y em-
bel lec ía nuestros harapos, es tá la v ü i a y 
corte^ como al levantarse las mujeres qiie, 
se pintan.. .- ¡ i m p o s i b l e de lacio, feo, las-
t imoso! . . . 
. Y el Guadarrama tctmlnén nos. ha,-de-
clarado la guer ra por el ' pwccd í rñ rcn ío 
que los rusos ' i . N a p o l e ó n : aibumc^Wndo-
nós de f r ío . " ' 
L o más grave es que. el frÍQ ' C S K ! U I \ ¡ * 
ca la pobreza-, el hambre, y . . . la tniií 
Miércoles 10 de Enero 1912. Año ÍL-Núni, 70, 
POR TELÉGRAi-O 
XDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n f e r r a c a r r i l . 
ROMA 9. 12,20. 
Dícesc que los Gobiernos alemáii é italia-
iiO han firmado un convenio para construir 
u n ferrocarril que una al Congo a lemán con 
l a Tripoli tania. 
Se afirma asimismo que el material ha 
sido encargado á una fábrica de Brescia, que 
en breve da rá comienzo á los trabajos. 
P e r i o d i s t a s p r o c e s a d o s . 
ROMA 9. 13,15. 
A consecuencia del envío de noticias que 
han sido juzgadas inexactas por los redac-
tores de la Agencia periodística alemana 
Juda, se ha procesado a éstos en cumpli-
miento de orden del Gobierno. 
L o s t u e c o s a i a s e c h o . 
TURÍN 9. 15. 
La Stampa publica un despacho de su co-
-responsal en Tr ípol i , que explica la actual 
inacción turca. 
Dice que los turcos, perfectamente ente-
rados de la importancia de las obras italianas 
•de fortificación, se abstienen por ello de ata-
car, prefiriendo esperar á los italianos en sus 
campamentos, donde tienen la seguridad de 
•vencerlos. 
L a R e i n a , o a r i i a t i v a . 
ROMA 9. 15. 
E n el Hospital mi l i ta r de Caserta, la 
ileina madre ha visitado á los heridos de 
ia guerra, teniendo para ellos frases de gran 
•añilo. 
L o que c u e s t a la g u e r r a . 
ROMA 9. 17,25. 
E l ministro de Hacienda ha enviado al 
Parlamento la siguiente Nota, referente á 
las gastos de la guerra: 
«A los gastos de carácter normal hay que 
añadir actualmente los extraordinarios por 
l a empresa que el pueblo ha saludado con 
un aplauso sincero y con manifestaciones de 
»»tttSiasmo á los bravos marineros y solda-
dos, y de confianza en los destinos de los 
í iuevos territorios italianos. 
No obstante, los gastos de la guerra, como 
el presidente del Consejo lo ha afirmado, de 
completo acuerdo con todo el Gabinete, no 
•podrán n i deberán retrasar la ejecución de 
ias reformas para el desenvolvimiento de la 
vida nacional, y los presupuestos de previ-
s ión enviados á la Cámara contienen todos 
los. aumentos de los gastos acordados, inclu-
-po 23 millones para la instrucción primaria 
y más de 9 millones para obras públ icas , sin 
que el equilibrio del presupuesto haya su-
fr ido cambio alguno. 
Para hacer frente á los gastos excepciona-
ies de la guerra son suficientes los sobran-
-tes activos de ejercicios pasados, el sobrante 
que resulta del ejercicio en curso y una parte 
de los medios ordinarios de Tesorería que 
se hallan disponibles, que representan can-
tidades no inferiores á 500 millones.» 
E L ALCALDE DE B E M E O 
S E R Á 
OESTiTüÍDO EN B R E V E 
VIOLEÜTO BgaCEÜOlO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 9. 21,15. 
A las cuatro de la tarde se ha declarado 
u n violento incendio cu la casa seña lada 
con el n ú m . 4 de la calle de la Amistad. 
E l voraz elemento des t ruyó completamen-
te dos pisos de la finca siniestrada, redu-
ciendo á cenizas los muebles y demás en-
seres propiedad de los inquilinos que los 
habitaban. 
E l Cuerpo de bomberos trabajó con su 
acostumbrado arrojo. 
S o b r e l o s s u c e s o s tSs S e r m e o -
BILBAO 9. 21,45. 
Uña Comisión de vecinos del pueblo de 
Bermeo há visitado al gobernador c iv i l para 
reiterarle la actitud francamente hostil del 
vecindario frente a l alcalde, Sr. Vidaechen. 
Los comisionados, en nombre de todo el 
pueblo, expusieron a l gobernador su deseo 
de que el Gobierno resuelva la s i tuación en 
plazo breve, durante el cual ha r án u n su-
premo esfuerzo, tratando de evitar toda pro-
testa tumultuaria . 
Agregaron que si se confirmasen los ru-
mores que circulan sobre procesamiento de 
concejales de aquel Ayuntamiento, no po-
dr ían responder de los desórdenes que se-
mejantes procesamientos t raer ían consigo. 
E l gobernador les suplicó que aconseja-
sen a l pueblo de Bermeo el acatamiento de 
la Real orden que elevó á la Alcaldía al 
Sr. Vidaechea, asegurando que en plaza bre-
ve el Gobierno lo des t i tu i rá de su cargo. 
Ha conferenciado también telefónicamen-
te con el Sr. Barroso sobre este particular. 
E l n a u f r a g i o de l " E s p a ñ a " . 
BILBAO 9. 22,20. 
• La casa armadora del vapor E s p a ñ a , nau-
fragado en las costas de Burdeos reciente-
mente, ha recibido un telegrama de uno de 
sus inspectores que marchó al lugar de la 
catástrofe, manifestando que en Suzae Saint 
Palais han aparecido el t imón y una lau-
cha salvavidas del vapor náufrago. 
Asegura t ambién que dos de los cadáve-
res que aparecieron flotando en las aguas 
pertenecen á dos hombres de la t r ipu lac ión 
del buque francés Gilda Leonia. 
DE LA CASA REAL 
Su Majestad el Rey despachó ayer con el 
•jefe del Gobierno y los ministros de Gober-
n a c i ó n y Hacienda. 
—Ofrecieron sus respetos á Su Majestad 
el ex ministro conservador marqués^ de F i -
glieroa, le cuti-up-n. tic nti ojomplnr 
:de su discurso de recepción en la Academia 
de Ciencias Morales y Pol í t icas ; los duques 
de Montellano y de Hí jar , la marquesa v iu -
da de los Vélez, las condesas de Heredia-
'Spínola, Guendulain y Torre-Arias, mayor-
domo de semana Sr. Ugasti y D . Eduardo 
Gul lón. 
— Su Majestad la Reina Dona Victoria 
•recibió en audiencia al Sr. E e r n á n d e z Si l -
vestre,, teniente coronel de Caballería, jefe 
¿ e nuestras fuerzas en Larache. 
—La Reina Doña María Cristina tuvo au-
diencia con el .señor Obispo de Fessea, pa-
dre Cevvera, y la marquesa del M u n i . 
—Anoche regresó á Londres la profesora 
Hemlct , que vino para asistir en s^i a lum-
bramiento á Su Majestad la Reina D o ñ a 
^Victoria. 
—Su Majestad el Rey ha regalado al es-
c u a d r ó n de la Escolta Real uno de los cin-
c o jabal íes que se cobraron en la cacería 
que se verificó d ías pasados en E l Pardo. 
— E l Rey gratificó y obsequió á la guar-
d i a exterior de Palacio el d í a de Reyes, en 
ique estuvo de servicio el batal lón de caza-
dores de Las Navas. 
—Su Majestad el Rey pasó la tarde de 
Ayer en la Casa de Campo, acompañado 
de l conde de Maceda. 
—La Reina y la Princesa Beatriz lian pa-
seado por la misma Real posesión. 
—Su Majestad la Reina Doña Victoria re-
u n i r á el p róx imo miércoles 17, á las doce 
de la m a ñ a n a , á todas sus damas, con ob-
je to de constituir la Junta central que, bajo 
su presidencia, ha de abrir una nueva sus-
cr ipc ión nacional, á fin de allegar recursos 
para las familias de los heridos y muertos 
en la campaña de Meli l la . 
CURSOS DE LA ALIANZA 
ESPAÑOLA EN BURDEOS 
L a Prensa" de Burdeos se ha ocupado con 
in te rés y s impat ía de los cursos gratuitos de 
Lengua castellana organizados en aquella 
poblac ión por la Alianza Española . E l A y u n -
tamiento de Burdeos ha puesto á la dispo-
sición de dicha Sociedad un magnífico local 
para las clases. Estas se hallaa sumamente 
concurridas, especialmente por alumnos adul-
tos y n i ñ o s de nacionalidad española. 
Es director de los cursos el Sr. Sagá rdoy , 
y profesores, los Sres. Ucelayeta, Ginés y 
Moreno. 
• 
A ú l t ima hora recibimos e l siguiente des-
cacho de nuestro corresponsal: 
BURDEOS 9. 20,30 
Hoy se han inaugurado los cursos de la 
Alianza española, celebrándose el acto en 
locales cedidos por el Ayuntamiento. 
Tan grande ha sido e l éx i to logrado por 
estos cursos, que m á s de 150 jóvenes han 
quedado sin poder matricularse. 
B IR -A. S I Xi 
I I CULTIVO DEL CAUCHO 
POR TELÉGRAFO 
¡(DE NU1ÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R í o JANEIRO 8. 
H a sido sancionada por el Presidente de 
fa República una ley referente al cult ivo de 
-diferentes especies de caucho. # . 
Reconociendo la importancia nacional 
g r a n d í s i m a de t a l producción, los diversos 
apartados de la ley tienden á mejorar los 
inétod9s del cul t ivo, aumentando, l a pro-
ducción y reduciendo los gastos. 
E l periódico O Journal do Comercio, al 
tratar de esta ley, felicita al Presidente de 
la República y al ministro de Agricul tura 
por haberla dictado, y dice que su aplica-
pión vendrá á resolver e l problema más im-
portante para iel porvenir económico del 
Brasil. 
POR TEIvEGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B u q u e p e r d i d o . 
CETTE 9- 9,45-
Se teme por la suerte del vapor Persée 
que era esperado hace ocho días y no se sabe 
nada de su paradero, reinando gran impa-
ciencia. 
¿ N a u f r a g ó e l " E s p a ñ a " ? 
BURDEOS 8. 11,20. 
Carace de confirmación la noticia del su-
puesto naufragio en los parajes de Saint-
Palais del vapor español E s p a ñ a , de la 
mat r ícn la de Bilbao; no obstante, dicen des-
de Royan, cuyo puerto está, como se sabe, 
en l a embocadura del r ío Gironda, que 
durante el ú l t imo temporal arrojó el mar 
á aquella playa documentos de bordo, per-
tenecientes á dicho buque. 
S i n not ic i ssa 
BURDEOS 9. 15,30. 
No se tiene todavía ninguna confirmación 
de haberse perdido el España . Sin embar-
go, se teme sea cierto. 
El práctico de Pauillac, encargado de con 
ducir el buque hasta Burdeos, no pudo em 
barcar sino con grandes dificultades á con 
secuencia del estado del mar. 
Hasta ahora se esperaba que el E s p a ñ a 
se hubiese internado en alta mar para co 
rrer el temporal, pero como quiera que éste 
ha amainado, otro vapores han podido en 
trar en este puerto, e x t r a ñ a n d o que no 
les haya imitado el buque bi lbaíno. 
E l consignatario del EspaJia y el agen 
te español de la casa armadora conservan 
esperanzas, tanto más cuanto que las mar-
cas de la ropa que lleva el cadáver arroja 
do á la costa no corresponden á las inicia 
les de los nombres de los tripulantes. 
Ambos han salido esta mañana en auto 
móvi l para Saint-Raíais , donde se supone 
haya ocurrido el naufragio. 
La falta de noticias causa gran expecta 
ción y emoción en Burdeos. 
F u n e s t o s h a l l a z g o s . 
BURDEOS 9. 18,5 
Informes suministrados por D . Mariano 
de la Torre, agente de la Compañía Interna 
cional de Navegación, y referentes á u n te 
legrama recibido de Royan, dicen que en 
la costa de Saint-Palais han sido hallados 
esparcidos por lá playa documentos de bor-
do del buque español España , y m u y des 
trozados ambos, una cinta de salvavidas y 
u n bote, en los que se leía, respectiva 
mente, las letras «Es» y la palabra «Bilbao» 
E l señor de la Torre prosigue en sus pes-
quisas. 
Otro s i n i e s t r a . 
OPORTO 9. 16,15. 
A l entrar esta tarde en la rada de Lei-
xoes el yate por tugués Océano, empujólo 
una ola contra el malecón del Sur, yéndose 
á pique en el acto. 
De los ocho tripulantes que contaba el 
Océano, ahogáronse tres. 
NUEVOS NOMBRAS) 
' D E L O S 
POR TELEQRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA. 9, 20,10. 
Se ha celebrado ante un público numerosí -
simo la sesión municipal. Se hab ían adop-
tado grandes precauciones en previs ión de 
que se promovieran tumultos. 
E n votación definitiva quedaron nombra-
dos los nuevos diez tenientes de alcalde, 
que resultaron ser: primer teniente de al-
calde, M i r y Miró, lerrouxista; segundo, 
allés Pujol, regionalista; tercero. Este-c 
y cuarto, Puch, lerrouxistas; quinto, Roses, 
;egionalista; sexto. M u ñ o / , lenou.vistn; 
I S P O M B i L i O A B E S 
POR E L 
Tres fracciones polí t icas han votado jun-
tas, unas veces y separadas otras, dándose 
el caso de que un radical ocupa e l cargo 
de primer teniente. 
E n cambio, para la segunda vara se lian 
unido la izquierda catalana y la coalición 
de orden. 
E l públ ico censura duramente á los con-
cejales de la izquierda catalana por haber 
concedido la primera tenencia -de' Alcaldía 
á los lerrouxistas. 
Un o b r e r o m u e r t o y d o s h e r i d o s . E l 
g e n e r a l W e y l e r . 
BARCELONA g. 22. 
E n una fábrica de Sabadell exp lo tó este 
medio día una caldera, dejando muerto en 
el acto á un obrero é hiriendo gravemente 
á otros dos. 
Es inexacto que el general Weyler haya 
salido para Madrid. 
E l capi tán general cont inúa en és ta . 
C o n t r a e l a l c a l d e de l ü l a n r e s a . 
BARCELONA 9. 22,15. 
E l gobernador ha recibido un telegrama 
suscrito por cuatro tenientes de alcalde del 
Ayuntamiento de Manresa, en el que protes-
tan enérg icamente de la conducta del alcal-
de nombrado de Real orden, que es amigo 
de los lerrouxistas. 
A s e s i n a t o y s u i c i d i o . 
BARCELONA g. 22,30. 
Comunican de Reus que un individuo lla-
mado Eduardo Llauradó presentóse en casa 
de una mujer llamada Isabel, á la que re-
quer ía de amores que ella rechazaba, d i r i -
giéndola dos disparos, que alcanzando á la 
infeliz la derribaron al suelo, desangrándo-
se por dos tremendas heridas. 
E l c r iminal , volviendo el arma contra s í , 
se disparó otro t i ro que le produjo la muerte. 
P a r a f a s t r o p a s de M e l i l l a . 
BARCELONA 9. 23,50. 
E l festival benéfico celebrado ú l t imamen-
te en el teatro Liceo á favor de los soldados 
de Meli l la . ha producido 22.000 pesetas, que 
serán giradas a l general en jefe del Ejérci-
to de operaciones. 
C e n t r o s t r a d i c i o n a l i s t a s . 
BARCELONA 10. 0,35. 
Los elementos tradicionalistas de Barce-
lona propónense fundar diez nuevos Cen-
tros en las diversas barriadas de la ciudad. 
S APHESIOK 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 10. 0,30. 
Esta tarde se ha reunido éa el Aj-unta-
miento, presidida por el alcalde, la Comi-
sión encargada de la instrucción de los ex-
pedientes para depurar l;\s _ respcusabilida-
des por el hundimiento ocurrido reciente-
mente en la calle de Adriano. 
Acordóse o í r al arquitecto municipal y á 
los vecinos de las cosas p róx imas para com-
probar la denuncia hecha por uu. particular 
con anterioridad al hundimiento. 
La suscripción abierta en distintos Cen-
tros á «beneficio de las familias de las víc-
timas con t inúa aumentando. 
El Liberal de hoy publica un ar t ícu lo fir-
mado por Un maestro de escuela en el que 
ataca duramente al diario madr i l eño E l 
País por el a r t ícu lo en que injuriaba al Ma-
gisterio. 
E n el Ayuntamiento siguen denunc ián -
dose gran n ú m e r o de fincas ruinosas. 
H o m e n a j e a i c a p i t á n M u ñ o z . 
SEVILLA 10. 1,25. 
La Comisión organizadora del homenaje 
al heroico cap i t án Muñoz Olive, muerto 
gloriosamente durante el combate del 27 del 
pasado, ha recibido la adhesión u n á n i m e de 
todos los mili tares de esta guarn ic ión . 
También llegan adhesiones de otras capi-
tales. 
L o s t r a b a j o s d e l m u e l l e . 
SEVILLA 10. 1,40. 
Cont inúan trabajando en el muelle los 
obreros esquirols asociados, sin que se haya 
producido el menor incidente desagradable. 
No obstante, los muelles con t inúan v ig i -
lados por fuerzas de l Cuerpo de Seguridad. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 10. 0,15 
Í O R TELÉGRAFO 
(L»« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un f u s i l a m i e n t o . 
MEMLLA 9. 9,20! 
A ú l t ima hora de la tarde de a_vei el ge-
neral Aidave firmó, ea la misma aícazaba^do 
zeluan, la aprobación de la sentencia de 
y 
D E P A M P L O N A 
l a J u v e n t u d integrísta 
E l a c t o d e i n a u g u r a c i ó n . 
Con gran solemnidad se ha celebrado el 
acto de inaugurac ión del Círculo de la Ju-
ventud integrista, de Pamplona. 
Comenzó el solemne acto con una comu-
nión general en la capilla de San Francis-
co' Javier, de lá Catedral. 
A continuación se t ras ladó la Juventud in -
tegrista a l Círculo, que se halla instalado 
en la calle de la Estafeta, siendo bendecidos 
los hermosos salones por el doctor D . For-
tunato Morrás , director espiritual de la Ju-
ventud, que d ió la bendición en nombre del 
señor párroco de San Juan Bautista, de la 
Catedral, D . Antonio G. Galdeano. 
A la una y media de la tarde se celebró 
en los ampl ís imos salones del Círculo de la 
Juventud un espléndido banquete, y á con-
t inuación pasaron los comensales al salón i 
de actos, donde se verificó un gran m i t i n , ! 
en el que lucieron uso de la palabra el se-1 
ñor Olazábal, jefe del partido, y los señores1 
Colldeforns, Sánchez Marco, León y Gu i - | 
Puso remate á la» fiestas de las Juventu-
des iñ teg r i s t a s unas ar t ís t icas veladas, er 
las que se representaron admirablemente 
obras cómico-líricas, que hicieron las deli-
cias de los concurrentes.—FI7(5H,, 
Las dos naciones, unidas por 
una relación de paz. 
E l Daily News publica una sensacional 
interview del Kaiser por lord Lonsdale, 
que viene á resolver las dudas surgidas con 
motivo del discurso pronunciado en el Par-
lamento inglés por s i r Edward Grey, que 
tanto revuelo produjo en el públ ico a l emán . 
Dice así e l conde de Lonsdale: 
«He considerado siempre—dice—como una 
cuest ión de honor no revelar j a m á s lo que 
S. M . haya podido decirme durante nues-
tras conversaciones. Si el Emperador me lo 
permite, yo pudiera facilitar al públ ico in -
numerables pruebas de sus fervientes sim-
p a t í a s hacia Inglaterra, que causar ían gran 
sorpresa en los círculos br i tánicos . Estoy 
segur í s imo de que el Emperador ha debido 
quedar muy perplejo ante la actitud de nues-
t ro Gobierno durante el verano ú l t imo . Me 
encontraba en Alemania cuando el Panther 
l legó frente á Agadi r ; conozco, como se pue-
de suponer, á muchas personas influyentes 
de Alemania, y puedo asegurar que los co-
mentarios de nuestra Prensa acerca de l a 
posibilidad de una guerra, no se los han 
sabido explicar nunca. Como soy uno de 
los muchos ingleses que 110 creen en los de-
signios agresivos de Alemania, me conven-
cí , a l leer el discurso de sir L loyd George, 
de que había de producir u n efecto desas-
t ros ís imo, y no tanto en los círculos polí-
ticos, sino, sobre todo, eu la masa del pue-
blo a lemán. 
Si el Emperador no hubiera estado resuel-
to desde el principio á mantener la paz hu-
biera sido muy difícil á un Gobierno, fuera 
el que fuese, resistir al movimiento de la 
opinión. Es absolutamente inexacto que^ e l 
Emperador haya abrigado nunca la in tenc ión 
de dar un golpe al comercio de Inglaterra: le 
produce horror la idea de la guerra y ha r í a 
cuanto pudiera antes que provocar una; de-
t r á s de su apariencia mi l i t a r , oculta uno de 
los corazones m á s buenos que hayan latido 
nunca eu pecho humano. La idea de una gue-
rra, que pudiera arrebatar millares de hom-
bres á los que les aman, le inspira la m á s 
v iva repugnancia "y su voto mas ferviente 
ser ía para que no hubiera j amás un con-
flicto por el que una sola persona pudiera 
.ser herida ó muerta. 
Quisiera añad i r—termina diciendo—otras 
muchas cosas ; pero he aceptado1 una hospita-
l idad y no me es permitido repetir lo que 
me ha dado á entender. Sin embargo, pue-
do declarar que durante los muchos años 
en que he recibido de S. M. muestras de be-
nevolencia, jamás he oído de sus labios una 
palabra que pueda ser interpretada de otro 
modo que como absolutamente s impá t i ca 
para Inglaterra. Estoy profundamente con-
vencido de que no existe u n aliado, de que 
no hay un ser humano que se halle mejor 
dispuesto hacia nuestro pa í s , sus habitantes 
y sus deportes, que el Emperador de Alema-
nia, en la medida en que sus sentimientos 
es tán de acuerdo con los intereses de su 
propio país.» 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SKRVICIO «XCLUSIVO)' 
PARÍS 9. 22,13. 
La Comisión del Senado ha reanudado á 
las tres de la tarde sus sesiones. Asistieron 
Selves y Caillaux. 
Durante la sesión Selves le3'ó los docu-
mentos concernientes a l envío del cañonero 
Pavter. 
La Comisión examinó la act i tud de Fran-
cia respecto á la ocupación por E s p a ñ a de 
¿Larache y Alcázar , de las proites^as del 
Su l t án y de los telegramas extranjeros. 
Muchos miembros de la Comisión presen-, 
taron cuestiones, á las cuales respondió el 
ministro. 
M . P ichón pidió explicaciones precisas 
sobre las negociaciones relativas a l camino 
de hierro del Cameroun y el Congo y de las 
facultades y terrenos cedidos á los concesio-
narios. 
M . Caillaux declaró no haber engañado 
sobre las negociaciones. 
En ellas d i jo j a m á s confundí los inte-
reses privados con su política general. 
Yo hago—añadió—esta declaración con 
toda m i conciencia de hombre honrado. 
Sus palabras producen gjajj, impres ión . 
M . Clemenceau, interrogando á M . De 
Selves, le pregunta: 
—¿Puede usted confirmar las palabras de 
M . Caillaux ? 
Sigue u n silencio tan profundo como emo-
cionante. 
M . De Selves nada responde. 
M . _ León Bourgeois presenta la misma 
cuest ión. 
M . De Selves responde: 
—Yo estoy imposibilitado de poder res-
ponder. (Prodúcese gran sensac ión) . 
—Pues para responderos—añade M . De 
Selves,—estoy prisionero entre dos deberes: 
Decir la verdad en in terés del pa í s y el de-
ber de la solidaridad ministerial en bien de 
la Repúbl ica . 
M . Clemenceau contesta: 
—Es posible que vuestra respuesta pueda 
ser considerada como correcta por los miem-
bros de la Comisión, salvo por m i , á quien 
habéis dicho lo contrario. 
M . Clemenceau abandona la sala con 
M . Caillaux y M . De Selves. 
La sesión levántase precipitadamente en 
medio de gran agi tac ión. En t i éndese que 
M . De Selves es dimisionario. 
A las ocho de l a noche, en el ministerio 
de Marina, han conferenciado M . Caillaux, 
Masini y Delcassé. Caillaux ha solicitado de 
éste que acepte el ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
PARÍS 9. 22,15. 
A consecuencia del incidente surgido en 
la sesión que la Comisión senatorial ha cele-
brado hoy entre M . Clemenceau y el minis-
tro de Negocios Extranjeros, M . De Selves, 
éste ha presentado la d imis ión . 
rrey y el contador provincial Sr. Carbouell. 
E l objeto de su viaje á la Ciudad Condal 
es el de estudiar las bases de mancomuni-
dad catalana, para ver de satisfacer las as-
piraciones mancomunadas de esta provincia, 
buscando as í una compensación á la baja 
experimentada á consecuencia de la supre-
sión del impuesto de consumos. 
Diputado e n f e r m o . 
VALKN'CIA 10, 0,50. 
Hállase gravemente enfermo el ex dipu-
tado conservado^, jefe del partido en Nules, 
D. Vicente Creixach. 
PitSSondo a d h e s i o n e s . 
VALENCIA 10. 1,20. 
La Sociedad Lo Rat Penat ha acordado 
pedir á las Diputaciones de Alicante y Cas-
tellón su adhes ión a l proyecto de manco-
munidad. 
L a s p a l a b r a s d e l p r e s i d e n t e . 
VALENCIA 10. 1,45. 
Durante su ú l t i m a visita á esta capital, 
el Sr. Canalejas ofreció al alcalde subven-
cionar las fiestas de aviación del raid Va-
lencia-Alicante con una cantidad consigna-
da en presupuestos. 
E l Ajuintamieeto valentino, confiando en 
esta promesa, celebró el raid, mas como la 
subvención no haya parecido, se halla en 
descubierto el gran déficit que la citada 
fiesta ocasionó al Municipio. 
A l a c o s t a de C u l l e r a . 
VALENCIA 10. 2,20. 
Asegúra se que de un momento á otro 
l legarán dos cañoneros, que marcha rán á la 
costa de Cullera, donde permanecerán varios 
días . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a a c c i ó n de l a s p o t e n c i a s . 
LONDRES 9. 11,40. 
Las tropas extranjeras han ocupado en 
una gran parte de su ex tens ión la l ínea 
férrea que une á P e k í n con la costa. Se ha 
hecho constar por la diplomacia que la me-
dida tiene sólo carácter provisional y dura-
rá tanto como tarde en restablecerse la 
páz. 
Los yanquis env ia rán á China él 15 regi-
miento de Infanter ía , de guarn ic ión en Ma-
nila, que ya ha recibido orden de mar-
cha. 
Las tropas japonesas han ocupado todas 
las fundiciones de Hang-Sang, propiedad 
del ministro de Correos, Cheng-Suen-Kai, y 
otros edificios, entre ellos una fábrica de 
cementos. 
De Alemania ha zarpado ya u n transpor-
te conduciendo á China 1.200 soldados de 
Infanter ía y Art i l ler ía . 
L o s b r o n q u i o s d e l g r a n v i s i r . 
CONSTANTINOPLA 9. 8,15 
Se han recibido noticias relativas á la sa-
lud del gran v i s i r ; éste guarda cama^ á con-
secuencia de una bronquitis. Las ú l t imas 
noticias acusan gravedad en el estado del 
paciente. 
De l a I n d i a á I n g l a t e r r a . 
CALCUTA 8. 
Los Reyes de Inglaterra han salido eu 
ferrocarril para Bombay, cu donde embar-
carán de regreso á Gran Bre taña . 
L a s C á m a r a s f r a n c e s a s . 
PARÍS 9. 16,1 r. 
Terminadas las vacaciones de Navidad y 
Año Nuevo, se han reanudado esta tarde .las 
sesiones parlamentarias, empezándose una 
nueva legislatura. 
M . Brisson queda reelegido presidente por 
217 votos, de 309 votantes. 
E n l a f u n d i c i ó n . 
ANGULEMA 9. 12,50. 
E n las fundiciones de Ruelle, al hacer la 
colada de un cañón, estal ló e l molde, re-
sultando ocho obreros muertos y 11 heridos 
eraves. 
La noche la pasó el reo durmiendo, sin 
daba061" 6 CUeUta del ñ n ^nc le a¿ua r -
á l á v S S 0?ho-lle ^ m a ñ a n a salieron de la 
mí? ™? UerZaS í e A t e r í a , formando 
S . - í á ? " * 1 ' « i la que iban también un 
S í f f ^ 'S U"a ^ " P ' ^ í a de fuerzas Te-guiares ind ígenas . 
Entre estas ú l t imas iba el reo Mohamed 
La columna se dir igió hacia Taurif Ma-
men siendo seguida por otra «columna» de 
periodistas y redactores ar t ís t icos de esa. 
Se hizo entrar al reo en la tienda de cam-
pana del jefe del campamento, con centine-
las a la vista. Mientras el juez leyó la sen-
tencia, el moro objeto de la misma la oyó 
sm inmutarse, son gran serenidad. Después 
se le invi tó á hacer testamento, lo que hizo 
Mohamed, dejando 21 pesetas y un reloj 
que tenía á su familia, cuyos objetos en-
trego al juez, quien los ha rá llegar á podei 
de los parientes del donante. E l reo firmó 
con claridad, en árabe, la sentencia, sin que 
se" turbara su tranquilidad. 
Las tropas comieron el rancho antes de 
formar el cuadro, el que quedó formado á 
las once y treinta y cinco. Veinte minuto? 
después , el reo, escoltado por ocho solda-
dos ind ígenas , salió de la tienda de cam-
paña . Se abr ió la fuerza que formaba el 
cuadro para dejarle paso, llegando Moha-
med, con gran tranquilidad, al lugar de la 
ejecución. Preguntóse le si quería que se le 
vendaran los ojos, contestando el senten-
ciado que le era indiferente. Un fakir moro 
le asist ió en sus ú l t imas momentos, ven-
dándole los ojos y colocándole cu el «íric 
que había sido designado, vuelto de espal-
das al piquete de ejecución. E l moro vestía 
el uniforme k a k i de las fuerzas regulares 
ind ígenas . A las doce en punto sonó una 
descarga de ocho tiros, cayendo Mohamed 
muerto in s t an táneamen te . Acto seguido las 
tropas desfilaron ante el cadáver , marchan-
do las regulares ind ígenas á Buxdar, don-
de se hallan destacadas. 
L a s d i v i s i o n a s de A g u i l e r a y L a r r e a . 
MELILLA 9. 21. 
Con las fuerzas que hay en este territorio 
se han formado dos* divisiones, que manda-
rán los generales Aguilera y Larrea. 
La división Aguilera se llama orgánica* 
Compónenla la brigada Carrasco (regimien-
tos de San Fernando y Ceriñola y correspon-
dientes grupos de ametralladoras), cuyo jefe 
de Estaclo Mayor es el Sr. Capablanca; la 
brigada Zubia (regimiento de Africa, dos 
batallones del de Serrallo y uno del de Ceuta, 
un grupo de ametralladoras de Ceuta y dos 
bater ías del i.0 2.0 de Mon taña ) , CU3-0 jefe 
de Estado Mayor es el Sr. Rubio; una 
columna de municiones. Ingenieros, des 
compañías de zapadores, estaciones ópticas, 
tres escuadrones de Taxdi r t , dos compañías 
de Adminis t rac ión Mi l i t a r y una de Ambu-
lancia sanitaria. .Su cuartel general está cu 
Ras Medua, en territorio de los benibugaíai 
y benisidel. 
La división Larrea se llama provisional. 
Comprende la brigada Viljalóu (regimien-
tos de Extremadura, de Borbóu y añietra-
lladoras) ; la brigada Manso (regimientos de 
Saboya, Wad-Rás , ametralladoras, dos bate-
r ías montadas, tres de mon taña , dos colum-
nas de municiones. Ingenieros y Caballe-
ría, regimiento de A l c á n t a r a ; Administra-
ción, dos compañías de Sanidad y una a:;i-
büláncia . 
Su residencia está en Zeluán, en territoric 
de Quebdana, Ulad Setut y l ími tes de Beni-
buifrur. 
Liga iacional d e j e t e a del Olero 
Debiendo constar en el acta de la junta 
los nombres de los señores socios que asis-
tan, se ruega á los mismos tengan la bondad 
de entregar á la entrada del sa lón su tarjeta 
ó escrito de designación. 
Procurarán colocarse todos los señores que 
asistan por el orden con que vayan llegan-
do á la junta . H a b r á asientos reservados 
para los señores auditores de la Rota, dig-
nidades del Cabildo catedral de Madrid , ca-
pellanes de Su Majestad, que sean dignida-
de de iglesia Catedral, arciprestes de las 
parroquias de Madrid y arciprestes de las 
parroquias de la diócesis. 
La junta t end rá lugar hoy, á las diez 
y media, en el salón de actos del Seminario. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 9. 
Ha sido totalmente destruido por un i n -
cendio el palacio de la Compañía de seguros 
La Equitat iva de los Estados Unidos, sito en 
l a calle de Broadway. 
Cinco personas han perecido entre las 
llamas. 
Las pé rd idas se calculan en quince m i -
llones. 
« Las j ó v e n e s pálidas, descoloridas, las que están creciendo ó en el peritdo crítico, eif-J 
>> cuenlran un remedio excelente en el VINO ONA del Dr. Arístegui. 
Las Mujeres embarazadas, que sufren de la cabeza, vahídoi y falta de apetito, tie-
nen un magnífico remedio en el VINO ONA. 
Las Madres que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad de le-
che si toman el 
Que da ^alutl^ 
vigor y fuerza 
3 ,50 p e s e t a s b o t e l l a . 
D e p ó s i t o e n M l a d r i d : P é r e z M a r t i n V e l a s c o y C.ft y M a r t í n y D u r á n . 
en 
(PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un a r t í c u l o a c u s a t o r i o . 
" PARÍS 9. 10,20. 
Firmado por M . Jules Roche, publica hoy 
el periódico Repiihlique Frangaise un ar-
t ículo en que se acusa á los Sres. Cail laux, 
Cruppi , Bertheaux, Messimy y Augagí ieur 
de haber originado el env ío á Agadir del 
cañonero a lemán Panther, por haber aban-
donado, á pesar de haber sido oficialmente 
informados del peligro que ello ehcerrabA, 
la polí t ica seguida por sus predecesores y 
que condujo á una verdadera era de paz en-
tre Alemania y Francia, zanjándose las dif i -
cultades consoles mediante un cóñs&rtium 
y reconociendo el Gobierno imperial los i n -
tereses particulares de Francia en Marrue-
cos. 
E l C o m i t é s s r e ú n a . 
PARÍS g. 10,30. 
Se ha reunido el Comité de Defensa na-
cional, ocupándose de la organización m i l i -
tar de Marruecos y de las recompensas que 
han de concederse al Ejérc i to colonial. 
L a s n e g o c i a o i o n e s . 
PARÍS 9. 11,5. 
Dice La Petite Republiquc "que en el Con-
sejo de ministros, celebrado ayer, se exa-
minó detenidamente la cues t ión de las ne-
gociaciones con E s p a ñ a , la que—dice—man-
tiene sus pretensiones. 
A ñ a d e el per iódico que algunos centros 
estiman que Inglaterra solamente es quien 
puede sacar á los negociadores del callejón 
sin salida en que están metidos. 
L o q u e d i ce C a i l l a u x . 
PARÍS 9. 
A l recibir esta noche el presidente del 
Consejo á los periodistas, les ha afirmado, 
con solemne a d e m á n , que lo dicho por él 
hoy ante la Comis ión "senatorial encargada 
de dictaminar sobre el acuerdo franco-ale-
mán era la mismís ima verdad, añad iendo 
que, con objeto de secundar en su mis ión á 
la diplomacia francesa, había acogido á 
cuantos le t r a í an informaciones, pero que 
á cuantos se le acercaron con án imos de 
sondearle, les di jo que fueran á ver a l em-
bajador de Francia en Berl ín , el ún ico en-
cargado de negociar en nombre de Francia. 
Aseguró , por ú l t imo , que siempre puso 
al corriente de las informaciones que tenía 
á aquellos que estaban capacitados p a ^ co-
nocerlas. 
INFORMACION MILITAR 
Subinspección de tropas y asuntos indígenas. 
E l Rey ha firmado u n decreto creando eii 
Mel i l la una oficina central, con la denomi-
nación de Subinspección de tropas y asuntos 
ind ígenas . 
E l nuevo organismo, que se establecerá 
sobre la base del actual Negociado de Asun-
tos ind ígenas existente en aquella plaza, 
no es sino una ampl iac ión de éste, como 
consecuencia del notable crecimiento de 
nuestro radio de acción en territorio ma-
r roqu í . 
A l frente de la Subinspección, que forma-
rá parte del Estado Mayor de la Capitanía 
general y dependerá directamente del jefe 
de Estado Mayor de la misma, hab rá un co-
ronel de dicho Cuerpo. 
Además de la oficina central, que se esta-
blecerá en Meli l la , se crean otras oficinas 
dstacadas en Zoco El-Had, Ya/.anem, Nador, 
At-Laten, Restinga, Zeluán, Cabo de Agua. 
El-Harscha y Zaio. 
La mis ión confiada á los jefes de esta? 
oficinas destacadas les obl igará á estar en 
constante comunicación con los indígenas., 
entendiendo frecuentemente en las cuestio-
nes entre los de diferentes poblados, y ejer-
ciendo en cierto modo la autoridad guber-
nativa como delegados del cap i t án genem! 
de la región, y esto exige contar con una 
fuerza propia "de Pol ic ía ; por lo que, con 
economía cu el presupuesto, podrán confe-
rirse estos cargos á los oficiales de las intos 
de Policía ind ígena , pQniendo estas fuerzas 
bajo la imnediata inspección y dirección 
de la oficina central, como medio de coad-
yuvar eficazmente á su misión, facilitar y 
garantir las transacciones comerciales, per» 
cepción de impuestos 3̂  demás cometidos 
que nos confieran los Tratados, tanto en el 
terri torio ocupado como en los fronterizos 
á nuestras plazas. 
Destinos á Melilla. 
Son destinados á las órdenes del cap i t án 
general de Meli l la , para ser empleados en los 
puestos y comisiones que se les confiera, los 
primeros tenientes de Infanter ía Sres. Gon-
zález Mar t ín , Ramos Díaz de V i l a , Cuarte-
ro Logroño , Castillo Fernández , Alonso 
Preciado, Tór ib io de Dios, Jevenois Laver-
nade, García Gambarte, y el segundo te-
niente D . Eugenio Gochenbechea. 
Desgracia eqjajstaclói i del M e 
E n la estación del Norte ocurr ió en la ma-
ñ a n a de ayer una horrible desgracia. 
U n tren de mercancías alcanzó á cinco 
obreros, resultando uno de ellos gravemente 
herido. 
E n la Policlínica de la estación fueron cu-
rados los heridos de las siguientes lesiones: 
Leonardo Sauz de las Heras, de treinta 
añtís, una herida contusa con erosión en el 
muslo izquierdo; Mat ías Ramos López, de 
treinta años, herida contusa muslo derecho 
y erosiones en el izquierdo; Faustino Her-
nández Ferrer, de treinta y nueve años, con-
tusión en la pierna izquierda, y Fidel Pozo, 
_ de veintinueve años," erosión en la parte pos-
terior del muslo derecho y brazo del mis-
mo, y Saturnino Ternero, de cuarenta años, 
fractura del tercio inferior del HUISIQ iz't 
quierdo. Este p a s ó en grave estado al Hos? 
p i ta l y Jos d e m á s heridos á su donü.cil i* ' 
Año n.-Núm.70ft E L D E Miércoles 10 de Enero !912. 
y 
i a s s e s i o n e s 
ccinsejei^o 
íbacibi iása ,a ÍSÍ 
A las diez y cunrto comienza la sesión, 
.•oncediéndose la na l 'orn á la 
Defensa de 6*iam y de Gregori. 
D. Juan Sol' y Ortega lee su alegato en 
ñefensa de los condenados á cadena perpe-
tua Adolfo Salom Vidal y Juan Gregori 
Peris. 
Dice que el movimiento surgido en Cu-
llera no tuvo carácter revolucionario n i se-
dicioso, sino de solidaridad con la huelga 
P^.'tnovii •> en otras poblaciones de E s p a ñ a . 
F,n él lomaron gran parte los obreros fo-
rasteros que se encontraban en Cullera con 
jnotivo de la recolección del arroz. 
Relata los hechos de autos, sacando conse-
cuencias favorables á su tesis. 
Entra luego á examinar las responsabili-
dades qu t puedan caberle á Juan Gregori. 
existen más cargos que los que formulan los 
d e m á s procesados, que incurren en contra-
dicciones. 
Dice que de admitirse el que'Gabanes lle-
vara un revólver no puede considerársele 
autor de la única herida de arma de fuego 
que se infirió al juez, porque és ta era de 
arriba abajo, y por el plano en que se en-
contraba el procesado, había dé tener la 
dirección contraria, si hubiese sido causada 
por él. 
Tampoco, á juicio de la defensa, escá de-
mostrado que le lesionara con una astilla y 
con un hacha de madera, como han susten-
tado algunos. 
Juzga incompleta la prueba y la acusa-
ción, basadas ambas en ligeros indicios ó 
en falsas denuncias, no comprobadas. 
— Gabanes—agrega—negó su par t ic ipación 
en los sucesos, y si bien en la muerte del 
juez le culpan varios de los demás procesa-
dos, en la del habilitado sólo le cita el 
Alude á la declaración prestada por éste Chato de Cvqueta, desdiciéndose después , 
en el atestado-, manifestando que el juez, al ¡ Razona contra las calificaciones de asesi-
verse agredidtí; se le abrazó, rodando arabos i nato y atentado. 
Solicita la absolución ó que se condene 
al procesado como autor del homicidio del 
juez, con la atenuante de arrebato y obce-
cación, á la pena de doce años y un día de 
cadena. 
Defensa de Bautista íbort. 
por c 
ncó i •• 
declara; 
que no 
¡o. En estas afirmaciones se rat i -
ci ¡ormeáte , pidiendo en la ú l t i m a 
que depusieran cuatro testigos, 
lo lian verificado. 
Niega que la Guardia c i v i l tuviera atribu-
ciones, una vez empezada la ins t rucción del 
proceso, para formar atestados. Si prevale-
ciera este criterio—dicc,--se ofrecería el caso 
de que la Beneméri ta pudiera poner en l i -
bertad al que creyera inocente, sin que me-
diara resolución judicial . 
—La verdad es—exclama—que se va abu-
sando de los atestados, dándose con ello pie 
á ciertas leyendas perjudiciales para el pres-
t ig io del beneméri to Ins t i tu to ; á que los 
presuntos culpables nieguen ante el Juzgado 
lo que reconocieron ante la Guardia c i v i l , y 
á que para algunos supuestos responsables, 
según el atestado, como Manent, no se for-
mule después la actisacióüi, por falta de he-
chos en que basarla. 
—¿ Por qué—continúa —no se recibió de-
claración á los cuatro testigos, cuya compa-
recencia reclamaron el procesado y su de-
fensor? Porque se partió e r róneamente del 
soipuesto de que la confesión del procesado 
en el atestado era iuccntrovcrí ible . 
Pero aun fumlándcsc en ella, resul tará que 
E l cap i tán de Infanter ía D. Lucas de la 
Torre lee su informe en defensa del conde-
nado á cadena perpetua Bautista Ibor t San-
cho, (a) el Bri l lo . 
Niega que su patrocinado repartiera ar-
mas, aduciendo razones para demostrarlo. 
Dice que lo que aconteció fué que llevaba 
un revólver, que le ar rebató Nemesio Jover, 
apoderándose de él. 
L o único que hizo fi?4 arrpjar una astilla 
contra el juez Aa Su cea ; jv?iv si esto bastara 
para una per » tafi grave'como la que se le 
ha impuesto r.aona qr.» oonden.ir á todo el 
pueblo de G iíí<r?, 
Concluye pidicuáo ,.,.*iBe,i«oj»enc,a, dados los 
buenos anter,?á*«t?3 del procesado y su es-
casa participr.cíóc es» el delito. 
DS^MHM da Casat. 
D . Fránci,*«> PíMíctr, cap i t án de Ar t i l l e -
r ía , da lec t iu t su. ««erito de defensa del 
el , juez se abrazo á Grogon, sin que este c;>:ulenado á c*.de»d ü « « e t t » .Antonio Gasat 
hiciera nada contra el. Y si se quiere soste-j r-...-.ie} j ' innwiwi i 
ner que ar ras t ró á dicho funcionario, cogién- _ .\.;fiHza íás J-claraefcflN* «5*1 procesado y 
"feí ¿os que comra f l d^Qf^^Vion, para dedií-dole por los pies, hecho negado por el pro-
cesado, ninguna culpabilidad puede corres-
ponderle, porque el juez era ya cadáver . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de S a i o m . 
Pasa después á la defensa de Adolfo Salom, 
haciendo resaltar la circunstancia de que el 
procesado, que sólo tiene diez y ocho años , 
v no es vecino de Gullera, declare en el ates-
tado, citando nombre y apellidos de todos los 
que intervinieron cu el suceso, á los que ape-
nas debía conocer. 
Dichas manifestaciones—añade—fueron rec 
tificadas posteriormente por el propio Sa-
lom, que a t r ibuyó las primeras al miedo á 
que la Guardia c iv i l le hiciera objeto do 
malos tratos, sin que se aclarase cuál de las 
dos declaraciones era la cierta. Después , en 
el plcnario,- di io que el d ía de autos se en-
contraba en Taberncs, y propuso prueba pa-
ra demostrarlo, que fué declarada improce-
dente. Además , expuso que las primit ivas 
afirmaciones le fueron arrancadas á fuerza 
de malos tratos, que describe ininuciosa-
mente. 
Salom, pues—dice el Sr. Sol y Ortega,— 
quedó en 'estado de indefensión, porque no 
se le permitieron los medids de prueba so-
licitados. 
P e r m í t a m e el Tribunal—agrega--el alu-
d i r á cierto documento que poseo. Es una 
carta dirigida a l padre del procesado, por 
cinco vecinos de Taberncs de Valldigua, en 
la que acreditan, bajo su firma, que Salom 
estaba en dicho pueblo eu la fecha que acae-
cieron los sucesos de Gullera. 
Recuerda lo ocurrido con Manent y Mon-
taner, para quienes se propone la absolu-
ción, á fin de demostrar el criterio de que 
la declaración del procesado no constituye 
por s í sola prueba suficiente de que es cul-
pable. 
Gontra Salom--sostiene,—no hay pruebas 
que le acusen. 
Combate .la alevosía, porque á su enten-
der, no se podían elegir y combinar los me-
dios de ejecución del delito, para asegurar 
sin riesgo á las v íc t imas , porque no cabía 
suponer qlie ten ían que ir á Cullera el juez, 
^1 habilitado y el alguacil, y que habían de 
5er muertos. "Además, alega que t ra tándose 
de un delito cometido colectiva y tumultua-
riamente, era preciso el previo concierto, 
4ue no se ha demostrado. 
Lo que ocurre—prosigue—es que se ha 
confundido la alevosía con el abuso de su-
perioridad, que tampoco puede existir , por-
que no se prevalieron de ella los culpables. 
De todo esto deduce el Sr. Sol que no 
hay asesiuatoj sino homicidio. 
Se ocupa á cont inuación de las indagato-
rias de Grc.oori y de Salom, que asegura 
no se recibieron en forma legal de pregun-
tas y de respuestas. Apoyándose en ello y 
cn que no se practicaron varias diligencias 
solicitadas, pide la nulidad de las actua-
ciones. 
• Trata luego de la incompetencia, recordan-
do lo ocurrido cu el proceso instruido por 
el fuero de Guerra contra los complicados 
en el movimiento cantonal de Cartagena. 
U n comandante procesado alegó después 
de pronunciada la sentencia que no había 
sido ju/.gado por Consejo de Oficiales gene-
rales, que era el competente. E l Gobierno, á 
propuesta del Consejo Supreiod, acordó anular 
lo actuado respecto del recurrente, ordenan-
do se le juzgase por el Tribunal que corres-
pondía . , 
Se extiende en consideraciones acerca de 
la competencia, y termina pidiendo la nu l i -
dad de todo el proceso, y si no se acuerda, 
la nulidad de las aetuaciones referentes á 
Salom y Vida l . De no decretarse és ta , la 
absolución de ambos procesados, y de no 
ádtedersc tampoco á tal pre tens ión , que se 
Ic^ condene por homicidio y atentado. 
A l acabar el defensor, el presidente le ma-
£if i ts la que el Tr ibunal ha decidido ya acer-
(¿á de la competencia y no puede volver so-
bre dicha cues t ión . 
% £1 informe del Sr. Sol y Ortega ha dura-
ac cerca de- dos horas. 
D e f e r m de Gabanes. 
HT capftái! de Infantería D . Aurelio Ma-
t i l ía lee su escrito de defensa de Salvador 
Gabanes Aragó (a) el Cuadrado, á quien se 
| é han impuesto dos penas de cadena per-
petua. 
• Hace una l igera descr lpcióu del tnovi-
Itii&iito revohicionario de Cullera, examiuan-
•4© los hechos ocurridos, 
^ ^ « e gue cjjutva, stv ^atxocmado IJO 
puede considerar como inductor: primero 
sus palabras eu el puente excitando quizr'-
es tén relacionadas con hechos anteriores, 
que se desconocen; segundo, porque par. 
considerar como inductor á u n hombre en; 
preciso que sugestionara, y lo que hace 
Clavcll es aconsejar, que es lo que caracte 
riza la complicidad moral. 
E l Tr ibunal Supremo así lo ha definido 
estableciendo que el concepto de cómplic< 
comprende «á los individuos que con pala 
no se respirara un ambiente revoluciona-
rio. 
El capitán García, defensor de Joaquín 
Menent. 
Dice que en toda la causa no hay quien 
acuse á su defendido, y que sus anteceden-
tes son buenos, no habiendo quien diga 
nada malo de él . 
Sin embargo, su defendido confesó que 
intervino en los sucesos, luchando á brazo;, 
partido con el alguacil, que iba huyendo,!bras >' contribuyen a los hechos que 
con objeto de detenerle, pero el defensor ¡ ot:5Ps T63"2^1»-. ^ , „ • -
niega eme esto pudiera ser, pues perseguido Se conoce la influencia que C/arcZÍ ejercu 
como iba el alguacil de cerca, si hubiera en la masa del pueblo de Cullera. Circulab. 
sido detenido por Menent hubiera sido al-1 entre los grupos, con u n desconocido dt 
canzado y muerto por los que le perseguían . | sombrero flexible, y al preguntarle une 
N i aun después de ser absuelto Menent, le jde los procesados ^Corno va eso?., contes 
acusó ninguno de los otros procesados, á t ó : «Bien; ya hemos matado al juez.» 
pesar de que tóelos se acusan unos á otros.! Creía el fiscal que acaso se le censuran: 
Además , aunque el procesado haya con-! por haber sido benigno en la calihcacion th 
fesado su intervención, hay doctrina jur íd i - ¡ los hechos, no teniendo en cuenta el escah 
ca que admite que para que la confesión i y otras atenuantes. 
del procesado sea lenida como eficaz, es pre-f Respecto á la prueba, sena preciso qut 
ciso que el hecho de que se confiesa autor los defensores se pusieran de acuerdo -
sea verosímil y haya prueba ó indicios ve- pecto á lo que creen verdad de tóelo lo 
q^o no hay carrííS» seno contra aquél , 
¿ r ' ^ga que no se ha demostrado que su 
d- í '."dido hiriera al juez con una astilla. 
Se pronuncia eu contra de la calificación 
de asesinato, refutando la circunstancia de 
alevosía. 
Teimina pidiendo que de estimarse la 
culpabilidad, se le condene simplemente por 
homicidio y atentado, con arrebato y obce-
cación. 
Defensa ae BUM 
D. Francisco P i y Arsuaga, letrado defen-
sor del condenado á cadena perpetua Vicen-
te Bou Gayan, lee su informe. 
^Comienza dedicando un recuerdo 'á las 
v í c t imas , -que fueron empujadas á . l a muer-
te , 'por la confianza excesiva en el propio 
valor y acaso por la equivocada y exagerada 
idea del cumplimiento del deber. 
Dice que el movimiento no tenía carácter 
polít ico, sino ele protesta contra la guerra. 
Atr ibuye la exaltación de las turbas al i n -
tento del juez de reducirlas con el revólver. 
Aquello fué—exclama—el motín de siem-
pre, cu eT que todos y nadie matan. Seria, 
pues, injusto condenar á los m á s , olvidando 
á los menos. 
Sostiene que Bou no tuvo la par t ic ipación 
que se le atribuye en la muerte elel juez. 
Impugna la a l e v o s í a . y termina pidiendo 
la absolución de Bou por falta ele pruebas 
y porque, según se desprende de la di l igen-
cia de autopsia, las heridas que produje-
ron la muerte a l juez fueron causadas con 
un instrumento contunelente y cortante y el 
arma que mane jó el procesado fué una maza 
de picar piedra. 
Defensa de Nemesio Jover. 
E l letrado D . Emiliano Iglesias da lectu-
ra al alegato defendiendo al condenado á 
cadena perpetua, Nemesio Jover Sap iña . 
Expone que los hechos desarrollados en 
Cullera, acaso no hubieran tenido lugar de 
exist ir en E s p a ñ a una ley de responsabili-
dad judic ia l . 
Abundando en esta idea, añade que no 
pueden considerarse como atributos ele jus-
ticia la coraza de car tón y el revólver que 
llevaba el juez, y que no es el mejor modo 
de apaciguar á las turbas el esgrimir y eles-
cargar contra ellas estas armas. 
Manifiesta que los delitos no se cometie-
ron por odio á la justicia, porque el Juzga-
do municipal estuvo actuando durante va-
rias horas, sin que naelie se levantara con-
tra él . 
Entiende que los disparos que hicieron al 
juez, uo partieron de Jover, y que todo 
cuanto éste realizó fué el encontrarse en el 
patio del Ayuntamiento cuando se registra-
ron los sucesos. Agrega que los disparos los 
hizo al aire y con u n revólver que le entre-
garon y devolvió en seguida. Deduce de 
ello que sólo se puede imputar á Jover una 
falta de disparo de arma de fuego. 
A la una y media termina su informe el 
Sr. Iglesias, suspendiéndose la vista para 
reanudarla á las cuatro. 
PORJLR^TARDE 
El señor Menéndez Pallarés. 
A las cuatro de la tarde se r e a n u d ó la 
sesión, con el informe del Sr. Menéndez 
Pal larés , defensor de Salvador Moutaner 
Gastellá, para el que pide el fiscal la abso-
lución por falta de pruebas, y a l que con-
denó el Consejo de guerra á doce años . 
Empezó el informe el Sr. Menéndez Pa-
l la iés diciendo que iba á leer la justif icación 
de la petición absolutoria del fiscal. 
Siguió diciendo que los cargos contra su 
defendido, que constan en el atestado de la 
Guardia c iv i l , se reducen á las acusaciones 
hechas contra Moutaner por e l Chato de Cu-
queta, que le culpa de haber tirado una 
piedra a l juez. 
Esta acusación no se demuestra eu n in-
g ú n momento. 
El mismo auditor de Valencia dice que 
esta sola acusación no es bastante para con-
denar á Montaner. 
Además, hay que tener en cuenta que el 
Cfiato uc acusa á Moutaner categór icamen-
te ; és te dice «Que le pareció ver 'que Mou-
taner arrojaba al juez una piedra.» 
Además, Salvador Moutaner era socio del 
Circulo conservador de Cullera, y cabe S"-
poaer^ í u n O a t o c u t c , gue en esta Sociedad 
hementes de su posibilidad. 
Termina pidiendo la libre absolución de 
su patrexñnado, de conformidad con lo sen-
tenciado por el Consejo ele guerra. 
En este momento, las cuatro y cuarenta 
de la tarde, el presidente suspende la se-
sión durante media hora por haberse indis-
puesto el consejero togado Sr. Peña , po-
nente de la causa. 
Rectificación del fiscal. 
No ha -de e x t r a ñ a r que se halle abrumado 
el fiscal ante la superioridad de las defen-
sas en elocuencia, en jurisprudencia y aun 
en número . 
No contes ta rá uno por uno los argumen-
tos que se han hecho, pero no puede elejar 
incontestadas algunas de las cosas que se 
han oído en esta Sala, porque han sido ver-
daderamente peregrinas. 
Se sostiene que la presencia del juez en 
Cullera era inoportuna, y á esto el fiscal tie-
ne que oponer su protesta; el juez fué allí 
en cumplimiento de sus díeberes, s egún el 
ar t ículo 23 de la ley de Orden públ ico, que 
no coarta á los funcionarios judiciales, aun-
que se declare el estado de guemi . Fué allí 
á depurar responsabilidades, que desde le-
jos no podía depurar. Se ha dicho que lle-
vaba una coraza, y lo que llevaba era una 
carpeta de car tón en que ae custodiaba una 
lista de sospechosos, que ál verse agredido 
guardó bajo la americana, recogiéndola de 
manos del escribano Sr. Bel t rán. 
Se ha dicho que no debían perseguirse 
por separado hechos que caían bajo la ca-
lificación de sedic ión; pero el ar t ículo 259 
del Código penal ordinario dice que se han 
de perseguir por separado" los delitos que 
con c/casión de los- tumultos se cometan. 
E l fiscal ha estudiado lo que sobre la 
materia piensan varios ^juristas. Salmerón 
dijo, contestando en 1873 al Sr. Orense, 
que condenaba las amnis t í as , porque para 
él no hab ía diferencia entre los delitos" co-
munes y los pol í t icos ; éstc*s acusan una 
pervers ión moral tan grande como los co-
munes, y terminaba diciendo al Congreso 
que nadie que profese en conciencia los pr in-
cipios democrát icos, debe profesar la idea 
equivocada antes apuntada, y se apoyaba 
en la op in ión de P i y Margall , quien sos-
tenía que esos delitos son los m á s dignos de 
castigo. 
E l Tr ibunal Supremo calificó ele asesina-
to la muerte del gobernador c iv i l de Bur-
gos, Causada por las turbas en la Catedral 
de dicha ciudad al hacer el inventario de 
los objetos ar t ís t icos. 
Cita otros casos en que el Tribunal Su-
premo entenelió que debían apreciarse se-
paradamente los cielitos cometidos con oca-1 
sión de disturbios. 
Se ha dicho también que los atestados re-
dactados por la Guardia c i v i l no t en ían 
fuerza alguna, y en efecto, no tienen la 
fuerza de declaraciones prestadas al juez, 
pero t ambién se ha dicho que la Guardia 
civi l no puede tomar declaraciones, y esto 
no es cierto, porque la Guardia c iv i l es tá 
considerada como fuerzas de la Policía para 
esos efectos, y esas declaraciones, ratifica-
das ante juez competente, dan al atestado 
carácter y fuerza legal. 
Vamos á . examinar varias cuestiones j u -
rídicas tratadas ; háb i lmente por varios de-
fensores, que á primera vista deslumhran y 
parecen convencer. 
i.0 E l concepto de autores, cuya cualidad 
no reconocen los defensores en sus patroci-
nados, pero dice el Código penal ordinario: 
«Se consideran autores los que toman parte 
directa en la ejecución de los hechos», de 
modo que todos los que toman parte, tanto 
los que le maltratan como los que le cer-
can, etc.; el Código pena la voluntad tor-
cida, y aunque tenga en cuenta el mayor 
ó menor daño para la cuant ía de la pena, 
á todo el que interviene le considera autor. 
Vamos á la calificación del hecho. La ale-
vosía, negada por todas las defensas y sos-
tenida por el que habla. E l Código 'penal 
distingue entre el que ataca noblemente á 
su contrario y el que lo hace alevosamente. 
La evolución de la alevosía está clara en 
nuestros Códigos. E l Código del 47 y el 
del 56 definen la alevosía diciendo que es 
obrar á t ra ic ión y sobre seguro. 
E l Código vigente dice cjue hay alevosía 
siempre que se empleen «medios, modos ó 
formas que tiendan á asegurar el éxi to del 
delito». Siendo esto así , e s tá clara la ale-
vosía. 
EÍ revó lver que se dice esgr imió el al-
guacil Dolz no aparece en los autos por par-
te alguna; lo único que hizo fué buscar su 
salvación en la huida, y entonces los del 
pueblo, contando con la impunidad, se lan-
zan en su persecución, empleando medios 
que aseguraban el éxi to ; los perseguidores 
no se arrojan al r ío como Dolz; van por el 
puente y le acosan de nuevo, sin que en-
cuentren eco sus voces impetrauelo piedad. 
L a a g r e s i ó n a l j u e z . 
Los medios que tienden á asegurar el 
éxi to del delito se ven claramente, y por 
tanto, resalta la alevosía. 
Primero cercan la casa, rodean el edificio 
y cortan la retirada al juez; asaltan y es-
calan la mans ión de la justicia, suben á 
las habitaciones, les atacan por distintos 
puntos,. les hacen disparos y la mul t i tud 
no corre riesgo ninguno, porque el juez, 
aunque quisiera, no podía defenderse, y aun-
que quisiera, no lo hubiera logrado. 
Di jo u n defensor cpie si el habilitado de-
sistió de la defensa era porque la había 
empezado; esto 110 es a s í ; se puede desistir, 
como el fiscal ha hecho respecto á su pro-
pósi to de tratar el asunto de la competen-
cia, sin haber empezado á hacerlo. 
E n s a ñ a m i e n t o . 
E l Código lo define: «Causar males in-
necesarios, producir torturas, prolongar la 
agonía.» 
En la muerte de Dolz se ve claramente: 
se le golpea con palos,. piedras y otros ob-
jetos que no son capaces ele producir la 
muerte, y cuando ya 110 se ve en Dolz se-
ñales de poder resistir tanta tortura, le lan-
zan a l agua para que se aumente á su mar-
t i r io la angustia de perecer abogaelo. 
Respecto al habilitado, el Chato de Cu-
queta le t i ra piedras, gozándose en sus tor-
mentos, y Panchito se recrea clavándole la 
aguja alpargatera, cuando aúií vivía , y le 
causa cuatro heridas. Esa aguja dijo el mis-
mo Iborg que la llevaba para su defensa, y 
cuando la pidió Pavchito, se la dió, diciéií-
dole: «Toma, para que no padezca.» Lo cual 
demuestra que sabía e l objeto á que se des-
tinaba. 
r  res 
qiu 
se ha dicho. 
Respecto á Manent, el fiscal ha pedido h 
absolución, porque á pesar de su confésíoi 
de haber detenido al alguacil, cabe la dudn 
de si tenía conciencia del hecho que realizaba", 
pues pudo creer que se trataba de un crimina1, 
perseguido. Respecto á Moutaner, también hr 
pedido el fiscal lá absolución, por eucontrai 
contradicciones palpables; pero respecto ;' 
los demás , no puede menos de admit ir come 
prueba la confesión hecha en autos. 
Dedica un recuerdo á las v íc t imas de lo? 
sucesos, y tennina diciendo ejue los jueces, 
con su tallo, r epondrán seguramente "el or-
den social perturbado y da rán sanción á lo? 
horrenelos cr ímenes cometidos. 
El señor Barriobero. 
Dice que va á rectificar algunos enores 
que ha cometido el fiscal. Con respecto á 
la intervención del juez, hacía el fiscal una 
obser\-ación peregrina, cual es iia de eiuc 
el juez acudía al lugar del suceso ignoran-
do el estado de guerra en Gullera. ¿Cómo 
puede admitirse esta ignorancia en el juez 
y no en la mu l t i t ud ? 
Respecto á la coraza, dice e[ue exis t ió , y 
así consta en autos. 
La opin ión ele -Salmerón, citada por el 
fiscal, es un juicio personal; pero el Có-
digo distingue entre los delitos polít icos y 
los comunes. También Salmerón y Pi y Mar-
gall dijeron cierta vez que «todo Poder es 
una conspiración constante». 
En el caso del gobernador ele Burgos no 
se pidió para nadie la pena de muerte. 
Respecto al atestado de la Guardia ci-
v i l , dice que si no hubiera m á s pmebas que 
esa, habr ía que absolver á todos los proce-
sados. 
Hablando del concepto de autores, dice 
que cuando consta la par t ic ipación ele cada 
uno de los procesados, hay que atenerse á 
una sentencia del Supremo, eu que se deciele 
que en este caso, á cada uno ha de impo-
nerse la pena á que se haya hecho acreedor. 
Respecto á la alevosía, sólo ha rá dos ob-
servaciones: citar una sentencia del Supre-
mo de 9 de Septiembre de 1901, que esta-
blece para estimar la alevosía es preciso 
que exista desde el principio del hecho, y 
otra, de 21 de Mayo ele 1904, que la declara 
incompatible con el arrebato y obcecación, y 
en estos hechos existieron tales circunstan-
cias. 
E l ensañamien td dé ih i defendido con el 
habilitado no puede sostenerse. 
El capitán Lázaro. 
Defensor de San F é l i x ; dice que, según 
eleclaración de éste, se di r ig ió al habilitado 
sin m á s armas que el garrote que siempre 
usa, cuando estaba ya teuelido, y le propino 
un terrible garrotazo'en la nuca con objeto 
de rematarle, y por tanto, no tenía inten-
ción de e n s a ñ a r s e ; crej-o que con tal palo 
bastar ía , pero como aún le parece que alien-
ta, coge el arma que encuentra, que es una 
aguja alpargatera, y le asesta un golpe en-
tre el brazo y el cuerpo, cOn objeto de des-
pistar, al públ ico y sin objeto de rematarle. 
Cree que no exis t ió , pues,- ensañamien to . 
Emiliano Iglesias. 
Hablo—dice—-para recoger una alusión del 
fiscal. • " - ¡* * 4 • v ... 
Dice que el hecho ,de haper unos disparos 
al juez no puede considerarse como un de-
l i to de asesinato/ Lo de la coraza—dice— 
aparece en la sumaria. Termina diciendo 
que el Sr. Sa lmerón dijo que «A los caci-
ques hay que matarlos á palos.» 
El capitán Alegre. 
Protesta de la calificación ele alevosía. 
Don Melquíades. 
Trata de esclarecer el concepto de alevo-
sía y el de complicidael, por lo que respec-
ta á sus patrocinados. 
La muerte del juez y del habilitado no 
pudo ser causada con esa agravante. E n 
el Código vigente se dice que alevosía es 
.Dormi r tranquilo • 7 P.«lcr 1"oni1 
lo.» Hoy se va á d ^ i c b r sobre la suerte 
le algunos culoables y muchos desgra-
ciados: de la resolución qS5 ^ 
le el porvenir suyo y el de ^"5 l ami l l a s ; 
insto es que el que de l inquió pa¿Ve sus de-
íitos, pero espera que los sentenciadores £ e 
nsp i ra rán en sentimientos de clemencia, 
omando en cuenta la frase que antes ha 
ñ t a d o como norma de su conducta. 
E l presidente pregunta si a l gún defensor 
nás quiere rectificar, y en vista de que nin-
guno lo desea, inv i ta a l fiscal á hacerlo. 
2ste renuncia t ambién , diciendo que cree 
pie las ú l t i m a s palabras que deben oirse 
en casos tales son las de los defensores, 
y en vista de ello el presidente pronuncia 
la palabra «Visto», y se levanta la sesión. 
Con arreglo al Código de Justicia mi l i t a r , 
la sentencia tiene que ser por mayor ía ab-
soluta de votos. 
E n caso de no haberla, los votos m á s 
graves se suman á los meuos graves, y és tos 
prevalecen. 
De la redacción de la sentencia se encar-
ga el ponente, que en esta causa es el con-
sejero togado D . Nicolás de la Peña . 
Aunque el plazo para dictarla es de ocho 
días después de la vista, es posible que el 
Tribunal llene antes su cometido. 
As í ejuedará todo ello solventado antes 
de la fecha seña lada para apertura del Par-
lamento. 
T O S 
m m 
Ti 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
FIRMA DE GOBERNACION 
E l Rey finnó ayer los siguientes decretos: ¡ 
Uno aprobando el contrato de arrenda-
miento de un edificio para acuartelamiento 
de las fuerzas é instalación de las oficinas 
ele la Comandancia de la Guardia c i v i l de 
Logroño. 
—Otro concediendo honores de jefe supe-
rior de Adminis t rac ión, á D . Manuel J imé-
nez Royo. 
—Otro concediendo la gran cruz de Bene-
ficencia á D . Ezequiel Ordóñez y González, j 
— Y otro concediendo honores de jefe de 
Adminis t rac ión c iv i l á D. Jenaro Vázquez 
y Cuesta, director de Sección del Cuerpo 
de Telégrafos. 
LO OUE DICE EU PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, les manifestó que había pasado 
la m a ñ a n a trabajando en su despacho par-
ticular y cjue carecía ele noticias que comu-
nicarles. 
Preguntaelo por lo ejue se har ía ahora con 
las tropas que van á Mcl i l la , dijo el presi-
dente epie desde luego real izar ían paseos m i -
litares, que es lo que ha dispuesto por el 
presente el general A l da ve. 
DE HACIENDA 
E l Sr. Rodr igáñez manifes tó ayer que 
no había llevado n i n g ú n decreto á la firma 
del Rey y que por datos que tiene ya com-
pletos resulta que en el presupuesto actual 
hay u n superáv i t de un mil lón de pesetas, 
lo que destruye por completo aquellos au-
gurios que s é hicieron de déficit alrededor 
ele la gest ión administrativa del Gobierno. 
FIRMA DE ESTADO 
vSe han firmaelo los siguientes nombra-
mientos: 
Agregado mi l i t a r de la Embajada de Ber-
l ín a l Sr. Ruiz de Valdiera. 
—Idem i d . en la de Bucarest y Sofía al 
Sr. vSola. 
—Agregado diplomát ico en Par í s al señor 
Beneyto, y en Lonelres al señor marqués de 
los Arcos. 
EL SEÑOR MAURA NO QUIERE EL PODER 
Un periódico asegura haber oído decir á una 
alta personalidad que el Sr. Maura ha de-
clarado que, por ahora, 110 quiere el Poder 
y que, lejos de ello, apoyará incondicional-
mente al Sr. GaiKilejas para que los libera-
les puedan desarrollar todo su programa. 
La Ernulsióa Aogier es superior á toda 01ra EiRrisíó< 
y remedios para afecdoaes pulmonares por su ctayo* 
poder calmante y curativo combinado con sus exenc ió-
nales propiedades tónicas y fortificantes. Se reconfesdá 
por los más eminentes esjsecialistas. 
de enfermedades pulmonares desde 
hace más de veinte años y está reco-
nocida actualmente como remedio 
modelo para toses, bronquitis, tisis, 
y toda afección pulmonar. Distinto 
de otras emulsiones, es agtadable al 
paladar y ayuda la digestión en vez 
de difícultarta. 
Oí venta ea toda» U< firmad** 
y drotMrlu 
Agentes exclusivos para España: 
Sres. Foyé y Giménez, 
Calle Gereaa, 4. pral. , Bareeloaa 
THE ANGiER CHEMICAL 00-, Londres, Inglaterra 
Agencia Católica. Gest ión de toda clase 
de asuntos- de ministerio y oficinas. Espe-
j 0 , 13 y,15-
La Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes, establecida en la iglesia del Salí 
vador y San Luis Gonzaga, celebrará maña-
na misa de Comunión , á las ocho y media, 
y por la tarde, á las cinco y media, los cul -
tos de costumbre, con manifiesto y se rmón . 
E l Comité femenino de Higiene popula» 
celebrará m a ñ a n a en el Ayuntamieuto el 
s impát ico acto de dis t r ibuir premios á loa 
niños y á las madres que los han obtenielo 
durante el año , por su aseo é higiene per-
sonal y del hogar. 
r a v e 
Heraldo de Madrid de anoche publica un 
cablegrama ele Caracas en el que da cuenta 
de haber sufrido una g r a v í s i m a cogiela en 
aquella Plaza de Toros el espada sevillano 
Antonio Olmedo, Va len t ín . 
A cont inuación añade el citado periódico: 
«No dice m á s el cablegrama recibido en 
esta Redacción en la m a ñ a n a de hoy, é i g -
nórase , por lo tanto, si es exagerada la ca-
lificación del percance ó s i , por desgracia, 
el torero de Alcalá del Río ha sido, efecti-
vamente, mal herido por un cornúpeto . 
Mucho celebrar íamos lo primero, que nos 
parece verosímil , pues, no se nos olvida el 
error cometielo en cuanto al espada Angel 
García Padilla, del que se di jo que había 
sido víct ima de u n g rav í s imo percance y emplear medios, modos o formas que tien- hasta se dió cuenta d - su ^ ^ ¡ ^ 0 r ¿ 
dan a asegurar el éx i to del delito sm ríes- sultando {alsa felizmente, la noticia -
go para la persona elel agresor. ¿ Guando 1 _ _* 
existe riesgo para la persona del agresor? 
Cuando puede mori r el agresor a l i r á rea-
lizarlo. S i se da una puña l ada á u n hom-
bre dormielo, el hecho es alevoso, pero si 
una persona ataca á otra que tiene anuas 
y puede esgrimirlas, es claro que hubo ries-
go para él. 
E l juez de Sueca fué un imprudente: pro-
vocó á las turbas, en vez ele calmarlas. F u é 
armado y se defiende disparando su revól-
ver, lo que acarreó riesgo para sus asesi-
nos.. 
La suposición de que el juez y el habil i -
taelo disparaban al aire, no cabe en cabeza 
humana, y en tóelo caso las turbas no pu-
dieron aelivinarlo. 
Clavcll no puede ser cómplice del asesi-
nato de Dolz por las palabras que pronun-
ció. . ^ 
Niega que exista el concepto de compli-
cidad moral, pues el Códiofo no admite m á s 
que hechos. E l Tribunal Supremo la admi-
tió en tiempo, pero elesde hace diez años 
no se encont ra rá ninguna sentencia en tal 
sentido. 
Pero aunque se le consielere como cómpli-
ce, ¿ d e qué iba á ser? ¿ D e un asesinato? 
H a b r í a de ser preciso que Clavell supiese 
que los agresores hab ían preparado medios 
para evitar los riesgos que podían correr, 
y esto no podía saberlo, porque sería un m i -
lagro, y los milagros, s egún e l preopinante, 
ya no existen. 
Termina pidiendo/ no piedad, sino sólo 
justicia, para reponer así la disciplina so-
cial quebrantada, que aún se quebran ta r í a 
más si en el fallo se dejaran llevar los jue-
ces de pasiones más ó meuos eficaces. 
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BOLSA D E MADRID 
Fondcs públicos.-Intorior 4 0/0 oont.*. 
Idem í.n de mes 
Idom fin próximo ..wiftii-'i'n»»»*»»""""-»" 
Amortiisable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.° de España 4 0/0... 
ObliR. mimicipales por Bfcsultas 4 0/0. 
Id. 1908 lia. Deuda y Obras i 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ama 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad ETéfcttfca del Mcdiodíí 
DBMTB. H O T 
Electricidad de Chamborí á 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 O/0. 
Unión Alcoholera Espa/rola 5 0/0...... 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de Espafia 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla w. 
Idem do Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. Q. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Elóc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
De Sos o ó m p l i c e t a 
El Código dice que son cómplices: oLos 
que, no estando comprendidos como auto-, 
res, realizan hechos s imul táneos ó posterio-
res á la comisión del crimen.• 
El fiscal esiiuia oiw b.CJjiveU uo jje le 
El señor Sol y Ortega, 
Dice que el asunto está ya agotado, pero 
ha de decir algo, aunque no quiere moles-
tar por mucho tiempo la atención de la 
.Sala. E n primer lugar, agradece al señor 
fiscal que haya rectificado, "porque asi, apar-
te del gusto de oi-r su elocuente palabra, 
ha dado margen á los defensores para que 
aclaren algunos puntos que a ú n no estaban 
del todo esclarecidos. 
No he tenido la fortuna—añade—de com-
prender epié objeto llevaba el señor fiscal al 
citar las palabras de Sa lmerón , como no 
fuera el de tratar de poner á los defensores 
en contradicción con aquel polít ico. 
Pasa á ocuparse de los atestaelos hechos 
por la Guardia civi l y niega eficacia á las 
declaraciones en ellos consignadas, por no 
cumplir , en su concepto, las condiciones que 
la ley exige. 
Dice que para Salom debió pedirse tam-
bién la absolución, por no resultar pruebas 
contra é l . 
Tennina diciendo que él no tiene m á s re-
gla ¿e coiiducta aue la siguiente frase: 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
BUENOS AIRES 9. 
Cont inúa la huelga de ferroviarios. Esta 
causa grandes perjuicios al comercio, y espe-
cialmente al tráfico del t r igo , que á causa 
de la huelga 110 podrá expenelerse á los pre-
cios aelquiridós. 
A c u e r d o s d e l G o b i e r n o . 
BUENOS AIRES 8. 
Bajo la presielencia del Sr. Sáenz Peña , 
se ha celebrado Consejo de ministros para 
tratar de las huelgas ferroviarias. 
Se acordó prescindir por ahora de los es-
Quirols que uo r eúnan las condiciones nece-
sarias para e l desempeño de los cargos que 
hayan de ocupar, y aplicar estrictamente 
la ley de Defensa Social para garantizar 
la libertad del trabajo. 
C o n f a p e n c i a a p B a z a d a . 
MÁNCHESTER 9. 11,25. 
Se ha aplazaelo la anunciada conferencia 
entre patronos y obreros, en la cual se 
t r a t a r á ele la solución del conflicto pen-
diente. 
¡ I 3 O i F S . T P ' X J S T l 
' S í ; ¡por fin! se ha publicado un perió-
dico que trae la benéfica mi s ión de defender 
los intereses, nunca m á s desatendidos que 
hoy, de los inquilinos maelrileüos. 
La Revista de la Liga de Defensa y Pre-
vis ión de inquil inos de Madrid , que es el 
periódico á que nos referimos, ó rgano de la 
Sociedad Cooperativa _ fundada en favor de 
la mencionada clase, tiene ancho campo y 
oportunidad permanente para poner de ma-
nifiesto ante los Poderes públicos los m i l 
detalles de esa esclavitud epie se llama in-
quilinato y que se acentúa con gravís imos 
caracteres en las habitaciones ocupadas por 
familias de las clases media y baja. 
Las • primeras líne.is de la Revista con-
tienen un afectuoso saludo para la Prensa. 
EL DEBATE dedica al nuevo colega un 
cariñoso saludo de bienvenida y le ofrece 
su cooperación para la justa defensa, que 









































































, 289.C9 CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,95; Londros, 09,00; Boriín, 133,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 81,55: ídem ña ¡}.\ 
mes, 84,70: ídem fin próximo, 00,00; Amortuahto 
5 por 100, 101,25; Aecioues fcrrociUTil Norte de Es-
paña, 96,90; ídem Madrid á Zaragoza y Aü^jutb, 
95,40; ídem Orense a Vigo, 19,JC. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 84,00; Amorlizafal» 5 poí 100, 
101,50; Aceiones Crédito Unión Minera. 455,00; ídem 
Banco Español del Río de la Plata, 497,00; ídoia 
Unión Eléctrica Vizcaína, 130,00: ídem IVoeleS 
Española, G3,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,50: Üenki fatif, 
cesa 3 per 100, (M,70: Acciones Ríotinto, 1.850.00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.014,00; ídom 
Banco do Londres y México, 021,00; ídem Bancc 
Central Mexicano, 435,00; ídem Banco Español de! 
Río de la Plata, 458,00; ídem fciTocarril Norte de 
España, 425,00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, -120,00; ídem Crétiit Eyonnais, 
1.510,00; ídem. Comp. Nat. d'Escpto. París, 942(0(/. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; ConsoljiíndTft 
inglés 2 1/2 por 100, 78,08; Renta aJemaua 8 poí 
100, 81,75; Brasil 1889 4 por 100, 87.00: ídem 1895 
5 por 100, 103,00; Uruguay S 1/2 por 100, 75,2.5; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en baiToa. 
onza Stand, 25,37; Cobre, 64,31. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México, 106.00; ÍJij^ 
Banco do Londres y México, 238,00; ídem Bâ ucc 
Central Mexicano, 171,00; ídem Banco Orioalal do 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Mein Bao-.-
co Morcautil Veracrus, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, IHS.M; Bonc* 
hipotecarios ídem id. 6 por 100. 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 247,00: ídem Banoo E» 
pañol do Chile, 100,00. 
E l periódico jaimista que Ueva este tftu* 
lo ha publicado un uúinero-aluialiaqu« ver-
daderamente notable. 
Sus 32 pág inas aparecen llenas de uqg. 
selecta Hteraturaj ¿i la que aG0H^j)a¿5i pró» 
fusión de grabados, fotografías y gféeuxrfl 
simas caricaturas. 
_ E l número extraordinario" 8e nuestro t^víM 
ridp colega es un Verán el«10 éxito. 
Miércoles 10 de Enero 1912. t I L . D E B / V T £ AñoIL-Núm. 70. 
Santos y cultosjfejioy^ 
San Aga tón , Papa; San Guil lermo, Arzo-
kobisporSantos Juan Bueno y Valero, Obis-
pos; San Nicanor, diácono, m a r t y , y San 
Gonzalo de Amarante. 
E n el Asi lo de Jesús y San M a r t í n (pa-
^eo de Luchaná) (Cuarenta Horas), á las 
ocho se expondrá á S. D . M . ; á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cuatro, des-
oués del rosario, p red ica rá^un padre de la 
¿ o m p a ñ í a de Jesús , terminando con la re-
serva. % 
E n las Religiosa^ Serv-itas (San Leonar-
do) da principio el solemne quinario que j a 
Asociación del Sagrado Corazón de Jesús 
dedica á su t i tu lar para conmemorar el 
X X X I X aniversario de su fundación y so-
íemnizar l a festividad del Dulce Nombre 
de Jesús . A las cinco se mani fes ta rá a Su 
Divina Majestad, rezándose la estación y la 
•corona del Sagrado Corazón ; después , ser-
món, t e rminándose con la reserva y des-
pedida. • * 
E n la Capilla del Avé Mar ía (Atocha, 
14), á las once, misa rezada; después , ro-
sario, y á las doce, comida á 40 mujeres po-
bres. 
En las Escuelas P ías de San Antonio 
Abad con t i aña la novena en honor de su 
t i tular , predicando, á las cuatro y media, 
el padre Avelino Sáiz . 
E n la Capilla del San t í s imo Cristo de 
San Ginés , ejercicios, con se rmón , a l toque 
de oraciones. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de Loreto ó del Sagrario en la parro-
quia de San Ginés , ó de l a Vida en San-
tiago. 
EspírítUi Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Santa Teresa de Jesús . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
. 0. T. BE m FMISGO El JESII! 
Con numerosa concurrencia celebró ante-
ayer esta Venerable Orden la Asamblea ge-
neral en la casa central de las Conferencias 
de San Vicente de Paú l . 
Comenzó el acto con e l himno de San 
Francisco, cantado por distinguidas tercia-
rias, leyendo á cont inuación la secretaria la 
Memoria anual. 
La señori ta Mar ía de Echarr i leyó un tra-
bajo insp i rad í s imo, en el que, combatiendo 
una vez m á s la masoner ía , presentó esta 
secta como u n lobo sanguinario y cruel, 
que devora sin cesar á la sociedad actual. 
Di r ig ió á su maestro San Francisco un 
devoto ruego, p idiéndole que ahuyente 
este temible lobo, como ahuyen tó á aquel 
otro que aparece en el episodio de su vida, 
siendo su Orden Tercera quien, bajo la ins-
piración del Santo, aniquile la fiera. 
P ros igu ió el Sr. Ruiz de Huidobro (don 
José) con otro no menos inspirado, presen-
tando á San Francisco como modelo de hom-
bre social, pues él ejecutaba la verdadera 
democracia. 
Combate las tres palabras de que tanto 
abusa el campo racionalista, de libertad, 
igualdad y fraternidad, demostrando que 
pertenecen a l campo católico, por ser quien 
las ejercita. 
Te rminó con lectura de poesías por una 
terciaria, dando las gracias el director, pa-
dre Leonardo de Vera, que encomió la labor 
de la Junta, que con tanta abnegación tra-
baja para robustecer l a mi l ic ia del Seráfico 
Padre. 
EL ARRIENDO DEL REAL 
A p e r t u r a de p l i e g o s . 
Bajo la presidencia del subsecretario de 
Ins t rucción públ ica , D . Natalio Rivas, cele-
bróse anteayer el acto de abrir los plie-
gos presentados al concurso para el arriendo 
de'i teatro Real. 
Como ya dijimos, los pliegos eran tres: 
uno del Sr. Zurro, otro del Sr. Moriones y 
otio de los Sres Calleja y Boceta. 
Ofrece el primero, a de má s de cumplir las 
condiciones que se exigen, algunas mejoras 
de importancia, como son la de construir u n 
salón de descanso para s e ñ o r a s ; dar mayor 
variedad a l repertorio; poner en escena el 
Par si fal y una ópera e spaño la ; dar dos be-
neficios para las escuelas p ú b l i c a s ; refor-
mar el escenario y cambiar el alumbrado ac-
tual por otro mejor. 
E l Sr. Moriones se compromete únicamen-
te á cumplir el pliego de condiciones,-y los 
Sres. Calleja y Boceta hacen historia recor-
dando su labor como empresarios del regio 
coliseo, labor que ofrecen continuar y aun 
mejorar, prometiendo, entre otras cosas, ha-
cer todos los años una temporada de prima-
vera á precios reducidos. 
E n Madrid la m á x i m a ha sido de io'8 
grados, y la m í n i m a , de 5'9. \ 
La humedad media relativa es de 92 
por 100. 
E l t e rmómet ro marca 712 m/m.—Variai 
ble. 
T i e m p ó probable: Vientosf moderados del 
Oesté y tiempo incierto; cfen .tendencia á 
mejorar. 
E n el resto de la Pen ínsu la , l a m á x i m a , 
de 23 grados, se reg i s t ró , en Castel lón, y la, 
m í n i m a , de un gradó , eñ Avi la . 
E l cielo es tá cubierto en toda E s p a ñ a ; 
llueve copiosamente en la zona cantábr ica 
y en Galicia, y el mar se encuentra muy 
agitado en estas costas y con marejada eu 
las demás . 
Las poblaciones en que ha llovido son 
las siguientes: 
Orense, Pontevedra, Coruña, Oviedo, Pam-
plona, León, Salamanca, Cáceres, Cuenca 
y Cádiz» 
Suplicamos d los señores suscriptares 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas, 
con que reciben E L DEBATB. 
1 
C T J ' & J J L O S S O L O consr L O S O E L I B I B I R / E S zpoxrvos I D I B : 
p r e s c r i t o s p o r l o s m á s i l u s t r e s c l í n i c o s d e l m u n d o , por l a c u r a c i ó n m á s e f i c a z y s e g u r a e n l a s e n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : 
Epilepsia, histerismo, histero-epilepsia, corea, palpitaciones de corazón, insomnio, eretismo nervioso, incontinencia nocturna áe 
orinas, vómito incoercible, bronco-espasmo, tos, asma, zumbido de oídos, cefalalgia, ̂  
origen, ciática camiabre muscular é intestinal, histeralgia y otras enfermedades especifleas. Los polvos CASSÁRtMÍ ' í \ ievon premiados con la más alta recompensa en la Exposición Internacional del Congreso Médico. 
P u n i o s de v e n t a e n B a r o s l o n a s Viiidor Ahina, Salvador Banús, J. YU^ m - ; 
/o de Vidal y Bivas, Doctor Andreu, J. TJviacli y C.a, Antonio Serra, J : Segala y J. Calmet.—En M a t í r i t l s Pérez, Mart ín y Compañía, Mart in y D u r á n y F. Gayoso.—ReiereTioms: J. Bartra, Jaime I , 10. 
OBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y P3ETAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA, CASA EN ESPAÑA. 
IMAGENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
PASA HOY 
REAL.—Función 42 do abono 
18 del turno l .^-A Ifta 8 y 1[4 
Lohengr ín . 
ESPAÑOL.—A las 9 . -Mar y 
cielo, y Crispín y su compa-
dre (popular). 
PRINCESA.—Moda—A l a s 8 y 
Sl l . -El drama de los venenos. 
COMEDIA.—A las 9.—La D i v i -
na Providencia. 
t A R A . - A las 9 y I i 2 . - L a ma-
la sombra.—A las 10 y li2.— 
E l amo (3 actos, doble), 
A las 6 y I [Si—La gallina de los 
huevos de oro (doble). 
CERVANTES.-A las 6 y Itf.— 
La reja y Los royes pasan 
(doble).—A las 10.—Milita-
res y paisanos (5 actos). 
APOLO.—A las 7.—La novela 
do ahora—A las 9.—La suer 
te de Isabel ita.—A las 19 3 
l ié .—Anita la risueña (do 
ble). 
CÓMICO.—Alas 6 y l i2 .—Los 
juglares (2 actos, doble).—A 
las 10 y l l2 .—La perra gorda 
(3 actos, doble). 
feBNAYENTE. — De 6 á 12 
y 1 [4.—Sección continua de 
• inematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
oepoión Jerónim», 8).—A lag 
4 ll4 y 8 1[3.—Películas.—A 
las 5 l i4.—La otra—A las 
8 li4 (especial).—El chiqui-
tín de la casa,—A las 9 y 1x4. 
L a fuerza bruta.—A las 10 y 
ll4 (especial) .—Felipé Der-
blay. 
LATINA.—A las S de la tarde 
j á las 9 y ll2 de la noche, 
Secciones continuas de cine 
matógrafo, con estreno de 
las úl t imas novedades. 
R E C R E O D E SALAMANCA.— 
(Ideal Po l ía t i l o ) .—Abier to 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernesmo-
da.-Juevea infantiles.--Miér-
cole» y sábado», carreras de 
Cintas. Skating cubierto. 01 
neraatógrafo y otras diver-
iionea. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de lá tarde, grandes 
atracciones. 
¿"RONTON C E N T R A L . — A las 
4.—Primer partido á 50 tan-
tos.—Ituarte y Ermeúa (ro-
jos), contra A i z p u r ú a y E l o 
la (azules).—Segundo, á 80 
tantos.—Elola y Modesto (ro-
jos), contra Claudio y Yil la-
bona (azules). 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
•' • ¿al ientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno ó integral-
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a i t 
m 
E L FANTASTICO 
Llamamos l a aten-
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos año.? y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir apl icar lo , 
en ínfima cantidad, 
aobre la» horag y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horjs de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridnd «a -vordadera-
mente una maravil la. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níqusl con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano ¡ 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes I 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
« bies, decoración artística ó m a t e . . . . . . . . . . . . < 
E n 5f 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E l Carhayón. . * « ,. 
E l Castellano. . * . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . , 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa. , ' '.«.,.. 
E l Diario de Barcelona. 
Diario Malagueño. , , 
E l Diario Montañés. , 
E l Diario de la Bioja. , 
E l Diario de Valencia, 
E l Eco de Galicia. , é 
Galicia Nueva. . . * 
L a Gaceta del Norte. 4 
L a Hormiga de Oro. * 
L a Independencia. . t 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño'. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Porvenir. . . . • 
E l Pueblo Católico., » 
E l Salmantino. . « * 
Él Siglo Futuro , * * 
E l Universo. . » * * 




























PERIODiCdS QUE SE VENDEN 
imtes de casarse ved las alco-
bas, comedores, despachos y 
gabinetes, á precios muy eco-
nómicos en los grandes alma-
cenes do la calle de la PAZ, 15, 
nntfSTUA casa <Ie Velipa. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Éxqnlaltes elioeolatcs ela-
borados & brazo y ricas pas-
laa para postre. 
P«M gluten, centeno é integral, 
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
Ocasión. Tajillas, 12 pesetas, 
Eristalcrías, 5 ptas.; precios do 
fábrica. León, 5. 
PAN DE VIENA 
ISABGA 
Se s irve én los grandes hoteles 
y masas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seia de 
ia tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
para el Brasil y la Argentina 
P R O K I M ^ S S ^ L I D ^ S ( S ^ L V O M O D l f l C ^ C I O N ) 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s el magnífico trasatlántico italiano 
" T O S O . A . 3 S r A . " 
Saldrá el día 16 do Enero. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n en l a t r a v e s í a m á s e^ue de 12 á 14 d í a s -
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena, á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.J 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eníermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acúdase á Juan Carrara é Hijos, AG-ENTEB. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL KIF EN 1909" 
3 C d ¡ C i Ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Ríf en 1909. (Juicí»» de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañera de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Curro Vareas). 
l E ^ I E O I O , 3 I P E S E T - A - S 
L a s ¡ g r a n d e s i n s t i t u c i o n e s d e l G a t o -
SiGismOm O r d e n e s m o n á s t i c a s , 
i n s t i t u t o ® m i s i o n e r o s . 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
r n P P í? H^i R e p a r a c i ó n Sr. Martín, Oficial de Correoi, 
U V/ u U u UO Licdo. en Teología, Derecho, Maestro supe-
rior; Sr, Congosto, Oficial de Correos; Sr . Arenas, Ingeniero; 
Sr. Roca, prof. Mercantil;, M. Loubet, prof. idiomas. AeaU.0 
>i«(iei«», Cervantes , s. Internos, 100 ptas. Externos, 20 ptaa. 
VUESTRA MEDICACIÓN RACIONAL ESTÁ EN EL 
D I G C S T Ó N I C O 
S E V E M T A ^ í í F A R l M A C i A S Y D R O G U E R E A S 
positarios: Pérez Martín y Compañía, Alcaíá. 7.—MADRID 
L í n e a de H e w - Y o r k , C u b a y Hfléjico. 
E l día 25 de Enero saldrá de Barcelona, e r 2 8 de Málaga y el 30 de Cádiz, el vapor 
Manuel Calvo directamente para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto MejiOo. 
L f n o a d a V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
E l día 10 de Enero s t l d r á do Barcelona, ol 11 de Valencia, el 13 do M á l a g i y el 15 de 
Cádiz, el vapor Montserrat direatamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, banta 
Cruz déla Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto L i m ó n y Colon, de 
donde salen los vapores el 12 do cada mes para Sabanilla. Curado , Puerto Cabello y La Guay-
ra, etc. Se admite pasaje ycarga paraVeraoruz y Tampico, con transbordo en Habana. Com-
bina por el ferrocarri l de Panamá con laa Compañías de navegac ión del Pacífico, para cu-
yospuertos admite pasaje ycarga con billetes y conocimientos d irec tor .También carga 
para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y T r i n i -
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a de F i l i p i n a s . 
E l día 3 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo hecho las escalas intermedias el vapor o, 
e Blxag'uirre y el 31 do Snero saldrá da Barcelona el vapor c . I.Opez y topez directamen-
te para Genova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo,y Manila, sirviendo por 
transbordo loa puertos de la costa oriental deAfriOi, de la India; Java, Sumatra, China, Ja 
pón y Australia. 
L í n e a de B u e n o s A i r e s * 
E l día 8 de Enero saldrá de Barcelona, el 5 de* Málaga y el 7 de Cádiz, el vapor 
Montevideo directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o . ' 
E l día 2 de Enero saldrá de Barcelona el vaoor C. de Cádiz con eseala en Va-
lencia y Alicante, el 7 de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, 3 jnta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y i a r 
nando Póo . ' , , . , . 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las eaoalas de Canarias y do la Pen ínsu la indica-
das en e l viaje de ida. 
Estosvaporas admiten carga en las condioiones más favorables, y pasajeros á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, oomo ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta. T a m b i é n se admite cargi y se expiden pasajes para todos loa puertos 
del mundo, servidos por l íneas regulares. L a Empresa puode asegurar laa mercancía» que so 
ambarquen en sus buques. T ^ t. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de exportacltfn.—La Compañía bao i 
rebajas de 30 por 100 en los flotea de determinados artículos, de acuerdo oon las vigentes día-
disposiciones para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . , . , 
Sarvleios comerciales .—La Secc ión que de estos Servicios tiene establecida la Comps-
ñ'ía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios-que le soan entregados y da la colo-
cación de loa art ículos -juya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a de C u b a y M é j i c o . 
E l día 17 de Enero saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 de Coruña, el vapor 
R e i n a Mar ía C r i s t i n a directamente para Habana, Veracruz y ¡Tampico. Admite pasaje y 
carga para Costaflrme y Pacífico, con transbordo en Habana a l vapor da ia l ínea de Venezue-
la-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajaá especiales en pasajes da ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeloros, candelabros, lámparas , lumi-
narias, arañaa, custodias, c á l i c e s , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, ete. 
Imágenes da talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
£ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos en latón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación 
Ventas al comercio, por m a y o r -
Fabricación sobre 
1 E l i DEBATE regala á sus susoriptoreay ¡«etoríd 
S . O O O c i - c u r o e i 
distribuidos en esta forma: 
X . O O O C^LUXTOS 
p a r a el P R I M E R P R E M I O 
L O O O :E3©e5©tEM3 
p a r a el S E O - T O D O P R E M I O 
S O O J£>&SQ±St€Í 
p a r a el T E R C E R P R E M I O 
3 3 0 x ^ o i s e t c ^ S l 
p a r a el C U A R T O P R E M I O 
S O O J p G í S O t S V S 
p a r a OIÜTCO P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A - | 
D A TOO 
23 S O %>eet&-ts*,& 
p a r a C I 1 T C O P R E M I O S D E 50 P E S C A S O A -
I > A U N O 
2 . S O O x ^ e s e t E t s 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A B A 
TOO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Tre in -
ta vales como e l que diariamente aparece eü todo^Ios 
ejemplares de Efc DEBATE. Estos valés serán can-
jeados en la Adminis trac ión de esto periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del per iód ico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de T r e i n t a 
vaSes, ya sean de días correlativos, ^a d^ varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dLi, presente en nues-
tra Adminis trac ión. 
Los suscriptores ó oompradores de fuera de Madrid 
que hicieren el e n v í o de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar ol franqueo pará 
la contestación certificada é inc lus ión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ooasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado laa cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nis tración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultrai^iar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
c ión. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. E l plazo para canjearlos en nuestra Administra-
c ión lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos on su día la íeoha exacta del 
sorteo. 
a provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L O P E ? H E R M A N O S 
1 5 , M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
LOS REMEDIOS 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Csnarro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes al i-
vie y cure el Reumatismo, la 
UIspepsia, afección del íttek-
do, Iits Aliuorrauas, lo.t Cata-
rros, la tos terina, la I>c 1*111-
<la<l ffeneral, la Diabetes, el 
I>olor de oal.oza, el ircrpetlsiuo y escj:olüíl«ino, 
v.0-.1^ remedio para cada enfermedad. Van por correo 
dir ig iéndose r.l Lnboraioi-lo larinac«nt!eo de Ce na-
rro Abada, 4,Madrid. Pídans* en las mojorii W i c a s 
aobspana, y si dudan de su enfermedad consultéa 5 
^bínete medico del Ce.tro, Abada. 6. 
Para anuncios y 
e@9 en ia 
este gseriédicoy Barí 
BGBEDlTBiS T8LLEBE8 tó! eSGOllOI 
FÁBRICA 
Oalle ttalasDsliclas, ním. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, númJ5^rv^ 
igencta correos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS IMIDOS D E J M É R I C A , HAWAII, ETC. , E T C . 
Para B r a s i l , Montev ideo y B u e n o s A i r e s . 
El vapor PRO VENCE el día 17 de Enero. 
El vapor AQUITAINE el día 7 de Febrero. 
Para las I s l a s de H a w a i ! 
Trasatlántico el día 31 de Enero. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la,tÍQrra ó buque -iodo e l v iaje» 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se en'vnau pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. . , 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . 11. Despachos: is*ish T o w n , n ú m e -
r o I7A y P u e r t a de T i e r r a , n u m . I . 
í .^.Dirección telegráfica: « J P I M P " 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenclt: VICENTE TEMA, escultor, Valencia. 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y jcura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; poi* 
correo, 1,50. 
8 , Victoria, 8 . - M A D R 1 D 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÚNICAS DE DORADO PERMANENTE * 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
ESPOZ Y MIWA, 5.—CASA FUNDADA EN Í S 5 4 
gencia de publicidad STORR 
PROPSETAREO 
E M I L I O C O L O M I I T A 
litt inás antigua de Madrid. Precios 'siir cómpatencia VSTA 
anuncios, reclamos, noticias, esquolas^ aniyersarioá, ^ 4 
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